فعالية تطبيق  في إدارة الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانج كنتشنج ماديون by Rahmaningsih, Ulfa
دارة الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل إفي moordraoBفعالية تطبيق 
ماديونمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانج كنتشنجالالثامن ب
البحث العلمي
: الباحثة 
ألفى رحمة نينجسيه
٣٦٠٤١٢٢٧د
كلية التربية و التعليمشعبة  تعليم اللغة بقسم اللغة   
جامعة سونن أمبيل  الأسلامية الحكومية سورابايا
٨١٠٢
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 التجريد
الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  إدارةفي moordraoBفعالية تطبيق.2018. ألفى رحمة نينجسيه
 الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانج كنتشنج ماديون.
المشرف الأول هو الدكتور محمد يونس أبو بكر الماجستير والمشرف الثانية هو الدكتوراندوس الحاج علي وفى 
 الماجستير.
 قية مهارة الكلامالصف  لتر  إدارةفي moordraoBمفتاح الرموز : 
نت عملية تعليم اللغة العربية بالممدسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانج كنتشنج ماديون تقليديا. كا 
قل المعلم العلوم إلى الطلاب فقط، عدم الإبتكار في ناستخدام المعلم طريقة المحاضرة في تعليم مهارة الكلام. 
بعض الطلاب متنوعة، وذلك ممكنأن تعيق قدرة الطلاب في مهارة الكلام. الصف  الموجود وخلفية  إدارةاستخدام 
 كلام.لالصف لترقية مهارة ا إدارةفي moordraoBتطبيق  ةالباحث توارد
الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  إدارةفي moordraoBبحث الباحثة عن .فعالية تطبيقتف 
) كيف كفاءةالكلام 0مية بيلانج كنتشنج ماديون. بقضايا البحث : (الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكو 
) كيفتطبيق 8ماديون. ( بيلانج كنتشنجلطلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  إدارةفي  moordraoB
الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب  إدارةفي  moordraoB) كيف فعالية تطبيق 3ماديون. ( بيلانج كنتشنج
 ماديون. بيلانج كنتشنجالفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
وأما طريقة هذا البحث التي يستخدمها هي طريقة دراسات ميدانية. واستخدام الطريقة الكمية.  
 erPالاختبارالقبليخدم الباحثة طريقة الملاحظة وطريقة المقابلة وطريقة الاستبيانات وطريقة ستتو 
من هذا البحث، وجود ترقية مهارة الكلام لطلاب بعد وطريقة الصور. ونعرف tseT tsoPوالاختبارالبعديtseT
درسة المتوسطة الإسلامية الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بالم إدارةفي  moordraoBتطبيق 
 %في  0‚715=  ttأكبر بنسبة 2,2= tgnutihماديون. بالنظر على حصول التحليل  بيلانج كنتشنجالحكومية 
 مقبولة. )aH(ة البدلية ضيمردودة، والفر  )0H(يدل أن الفرضية الصفرية.  8‚2570= 0%أو في  7
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ABSTRAK 
 
Ulfa Rahmaningsih, 8002. Efektivitas Penerapan “Boardroom” Dalam 
Pengelolaan Kelas Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 
VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pilangkenceng. 
 
Pembimbing I  : Dr. M. Yunus Abu Bakar,M.Ag. 
Pembimbing II : Dr.H. Ali Wafa, M.Ag 
Kata kunci  : Boardroom dalam pengelolaan Kelas ;  
 Keterampilan Berbicara 
 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri Pilangkenceng Madiun masih 
tradisisonal terutama pada pembelajaran keterampilan berbicara.Guru hanya 
menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah tanpa adanya 
inovasi dan penggunaan pengelolaan kelas, dan latar belakang pendidikan siswa 
yang berbeda, dan hal tersebut yang menghambat pembelajaran keterampilan 
berbicara mereka. Maka dari itu, peneliti menerapkan Boardroom dalam 
Pengelolaan Kelas dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara. 
Peneliti membahas tentang efektivitas Penerapan Boardroom dalam 
Pengelolaan Kelas untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII 
MTs Negeri Pilangkenceng madiun dengan rumusan masalah : 0) Bagaimana 
Kemampuan Berbicara Siswa Kelas VIII di MTs Negeri Pilangkenceng Madiun. 
8) Bagaimana Penggunaan Boardroom dalam Pengelolaan Kelas untuk 
Meningkatakan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII di MTs Negeri 
Pilangkenceng Madiun. 3) Bagaimana Efektivitas Penggunaan Boardroom dalam 
Pengelolaan Kelas untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII 
di MTs Negeri Pilangkenceng Madiun. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Peneliti mengambil 
sampel kelas VIII C dengan jumlah 82 orang. Instrumen yang digunakan adalah : 
0) Observasi 8) Angket 3) Wawancara 4) Pre-test dan Post-Test 5) Dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas Penerapan 
Boardroom dalam Pengelolaan Kelas untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Siswa. Berdasarkan hasil dari analisis dengan menggunakan rumus T-
test dengan hasil T- hitung ( 2,2 ) sedangkan T- Tabel(0,205).Maka H0 ditolak 
dan Ha diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -‌أ
الإنساف ك كسيلة الاتصاؿ بباؿ  اللغة ىي كسيلة التعبتَ عما خطر  
، إف للغة كالتفاىم بتُ الناس. كسائر اللغات الأخرل في ىذه ابغياة الدنيوية
كما عرفنا إف كثتَا في العلـو الإسلامية  العربية دكرا ىاما في عملية التعليم.
 كتوبة باللغة العربية.مالفلسفة نية كالاقتصادية كابغضارة ك لديعلـو االك
 لأف كلا ،امهلابد على كل مسلم أف يتعل ،اللغة العربية ىي اللغة ابؼهمة  
كما كانت الكتب الإسلامية   ،العبادة يستخدـ اللغة العربيةآف كابغديث ك القر  من
 ننا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَف."ُو قُػْرا  إِنَّآ أَنْػزَْلن . قاؿ الله عز كجل " ٔأيضا مكتوبة بالعربية
تمثلة في ابغركؼ ا من اللغات بؾموعة من الرموز ابؼاللغة العربية كغتَى  
ة، تعطي نأصوات معي التي يستند على نطق كاحد منها أك أكثرالعربية ائية ابؽج
دلالات يدركها من يفهم ىذه اللغة، فاللغة العربية بؾموعة من الرموز ابػاصة 
ىي ابؼتفرعة إلى القواعد النحوية كالبلاغية  كالإملائية  كابػط  كالتعبتَ بها. ك 
 ٕنصوص الأدبية.كالمحفوظات كال الشفوم كالكتابي كالقراءة
كافع الرغبة كالد قيقية أف أكثر التلاميذ لابسلكوفكما عرفنا في ابغ  
و  درسا. ككاف ماىتمامهم  اىتماما ناقصم اللغة العربية، ككاف كالإستعداد في تعل
عربية للتلاميذ، كىم لا يستخدموف طريقة المحاضرة في إلقاء مادة ال اللغة العربية
                                                             
 :يتًجم من1
 uraB raniS:gnudnaB( yhtirmI‘ nad hayimuruJ nataM nahamejreT uwhaN umlI ,rawnA hcoM
 5 mlh,)8002,odniseglA
 .٘ق)،ٖٖٗٔحنات سرحاف النمرم، تدريس اللغة العربية الأساليب كالإجراءات،(مكة ابؼكرمة: دار الإحياء التًاث الإسلامي، ٕ
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صتَ دراسة اللغة العربية دراسة متساكية الصف ابؼناسبة، حتى ت إدارةيستخدموف 
الصف ابؼتنوعة  إدارةطريقة التعليم ك  تفي كل كقت كدراسة بفلة. مع أف الاف كان
 .السركر للتلاميذ التلاميذ كي  بذلبالتي تناسب بحالة 
 إدارةتُ في تعليم اللغة العربية يعتٍ ىو ابتكار ابؼدرس احدل ابتكارات 
الصف تعتٍ المحافظة على حد معقوؿ من النظاـ دكف إفراط أك  إدارةالصّف، ك 
الصفية ككاجب أساسي للمعلم،  الإدارةمن مظاىر  مظهر ىاـتفريط، كما أنها 
 ٖوضى التي بسنع التعلم.دكنو تسود الفبك 
 درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼفي  كما لاحظت الباحثة 
رغبة  رة الكلاـ، لأفالتلاميذ فيها يشعركف صعوبة في مهامن  اكثتَ اف   كنتشنج
الصف لدل  إدارةيذ في تعلم اللغة العربية ناقصة، ككذلك استخداـ التلام
 في ىذه ابؼدرسة. الصف التقليدية فقط إدارةدرس ك طّبق م. ابؼدرستُ
لتًقية مهارة  اة الصفر دإفي  moordraoB ىذ البحث استخدمت الباحثة 
 إدارةلأف تدريس، الىدؼ الصف  إدارةعلى أم حاؿ قد بقحت . الكلاـ
 إدارةفي moordraoB  كلذلك استخداـٗأكلى في عملية التعليمطة الصف كاس
كإثارة تعزيز  بيكن أف بهعل حقا التعلم نافذاالصف تركيز في طبقة تعاملية كقصة 
 .التلاميذتعلم كترقية كلاـ ال
فعالية تطبيق البحث بابؼوضوع " كلذلك تريد الباحثة اف تكتب  
درسة ابؼب الفصل الثامن الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب إدارةفي  moordraoB
 ".كنتشنج ماديوف ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج
                                                             
 ٕٕق)، ص. ٖٔٗٔالعربية للجميع، )، اضاءات بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبدالربضن، ٖ
 :يتًجم من4
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 قضايا البحث -‌ب
 فإف قضايا البحث كما يلي : انطلاقا بفا سبق في خلفية البحث،
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼالكلاـ لطلاب الفصل الثامن ب كيف كفاءة -ٔ
 ؟ ماديوف كنتشنج ابغكومية بيلانج
 الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب إدارةفي  moordraoBتطبيق  كيف -ٕ
 كنتشنج درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب الفصل الثامن
 ؟يوفماد
 الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب إدارةفي  moordraoBفعالية تطبيق كيف  -ٖ
 كنتشنج درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب الفصل الثامن
 ؟ماديوف
 أىداف البحث -‌ج
 ىداؼ البحث كما يلى :أبناء على ىذا البحث . ككذلك 
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼالكلاـ لطلاب الفصل الثامن ب بؼعرفةكفاءة -ٔ
 .ماديوف كنتشنج ابغكومية بيلانج
 الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب إدارةفي  moordraoBتطبيق بؼعرفة   -ٕ
 كنتشنج درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب الفصل الثامن
 .ماديوف
الكلاـ  الصف لتًقية مهارة إدارةفي  moordraoBفعالية تطبيق بؼعرفة    -ٖ
 كنتشنج درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب الفصل الثامن لطلاب
 .ماديوف
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 منافع البحث -‌د
 ىذا البحث لو منافع كثتَة منها :
 ستفاء الوظيفة الاختَة كتكميلها في الدرجة ابعامعة الأكلى : لإ للباحثة -ٔ
 أمبيل معة سونن عربية كلية التًبية بجافي شعبة اللغة ال  )1S(    
 الإسلامية ابغكومية سورابايا.     
 moordraoBالصف  بإدارة: ليساعدىم على ترقية مهارة الكلاـ  للطلاب  -ٕ
 كترقية عملية  ،: ليساعدىم على تعرؼ اللغة العربية للطلاب للمعلمتُ  -ٖ
 . moordraoBالصف  بإدارةتعليم اللغة العربية     
 عرفة ك أف يكوف ىذا البحث مراجعا بغزانة العلمية كابؼ: لزيادة ا للمؤسسة  -ٗ
 في تعليم اللغة العربية.    
 مجال البحث وحدوده -‌ه
 حدكد ابؼوضوع -1
الصف  إدارةفي  moordraoBفعالية تطبيق حددت الباحثة موضوع البحث "
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼب الفصل الثامن لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب
 ماديوف".  كنتشنج بيلانج ابغكومية
 حدكد ابؼكاف -2
الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة  نفذت الباحثة ىذه البحث لطلاب الفصل
 كنتشنج ماديوف. الإسلامية ابغكومية بيلانج
 حدكد الزماف -3
 .ـ في ابؼستوم الثاني ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓسية أجرل البحث في السنة الدرا
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 توضيح الموضوع و تحديده -‌و
خطاء في فهم ىذا الباحث العلمي ستشرح الباحثة عن ابؼصطلحات لابتعاد الأ
 ابؼهمة كما يلي :
  : ىي مصدر صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء   فعالية 
 أم ابؼقياس الذم  ٘التأنيث للدلالة على معتٌ ابؼصدر.    
   الفاعل إلى أين تظهر بو أىداؼ ما طبق     
  ك ابؼقصود منها ىي كجود فعاؿ  ٙكصوؿ مقصودىا.    
 أك تأثتَ أك عاقبة أك إنطباع.    
   تطبيق. كىو عند السعى  –يطبق  –: من كلمة طبق   تطبيق
  ماؿ الشخص أك الأشخاص الذين يرغبوف في إلى است    
  اعداد ك تنفد ك تقويم في استمالتهم. بدعتٌ يفعل     
 ٚالشىء.    
 نقاش ك قصة في طبقة تعاملية أك  الصف ّ إدارةىو استخداـ :   moordraoB
 .تكابؼوفيمهارة الكلاـ يعتٍ يشاىدكف ك  لتًقية 8ادثةكبؿ   
       يعتٍ المحافظة على حد معقوؿ من النظاـ دكف  الصف ّ إدارة:  الصف ّ إدارة
        الإدارةمظهر ىاـ من مظاىر ا أنها كم  ،إفراط أك تفريط  
                              م، كبدكنو تسود الفوضى  ككاجب أساسي للمعل الصفية  
 ٜالتعلم.بسنعالتي   
                                                             
 فؤاد نعمة،ملخص قواعد اللغة العربية،دار ابغكمة5
 يتًجم من :6
 831 .mlH ,)naparaH ayraK : ayabaruS( reropmetnoK relupoP haimlI sumaK ,AM xelA
 ٓٙٗ ،)ٕٛٓٓ( بتَكت : دار ابؼشرؽ,  ،ابؼنجد في اللغة ك الأعلاـ، بصيع حقوؽ بؿفوظة ٚ
 :يتًجم من8
 ,SERP YTISREVINU egdirbmaC :egdirbmaC(,seuqinhceT tnemegaM moorssalC(,renercS nhoJ
   21 lah )2102
 ، ... ص.اضاءات بؼعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبدالربضن، ٜ
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  ٓٔيرقي أم رفعو ك صعده. –: مصدر من كلمة رقي   ترقية
  البحث فهي سعي لارتفاع مهارة أما ترقية في ىذا     
  الكلاـ أم المحاكلة الشديدة في عملية التعليم على     
 ابؼقصود التدريس الذم يرجي بو ابؼعلم.    
  أىداؼ تدريس اللغة العربية  ىي إحدل ابؼهارات من:  مهارة الكلاـ
  لقدرة استعمابؽا الفصحى ناجحا بردثا ك استماعا.     
  كىي كفاءة إطلاؽ الأصوات ك الكلمات لتعبتَ     
 ٔٔالفكرة أك الآراء أك الإرادة أك الشعور إلى المحاكرين.    
 ي ابؼفردات ك النطق.كمؤثرة تقويم مهارة الكلاـ ى    
 الدراسة السابقة      -ز
 narajalebmeP malaD saleK naalolegneP nalipmareteK(   : ابؼوضوع -1
 gnudeK ,nateW nahuwaD 1 UN fira’aM IM iD barA asahaB
 )saM gnetnaB
 ليلي معرفت العزيزة  :  الباحث
      ٕٙٔٓ :  سنة
                 بة بعدية في تعليم اللغة العربيةبذربة قبلية كبذر  نتائجمن   : ابػلاصة
الدراسة ترفع  الصف يدؿ أننتيجة إدارةإتقاف باستخداـ  
 بنظر إلى نتيجة بذربة قبلية كبعدية.  
   الصف في  دارةإتقاف إالصف ىي  إدارةاستخدـ في ىذه  :  الفرؽ
  في الصف  إدارةاللغة العربية. بأف الاكؿ إتقاف تعليم 
 .الصف ّ إدارةفي  moordraoBكالثاني  العربية اللغة تعليم 
                                                             
 : يتًجم من ٓٔ
 .525¸aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA ,riwwanuM nosraW damhA
 يتًجم من : ٔٔ
 ,sserP aviD : atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU
 99,)2102
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 otrekowruP NIAI :  بؼؤسسةا
 malaD uruG adapeK awsiS  ispesreP huragneP(: ابؼوضوع -2
 awsiS barA asahaB rajaleB isatserP padahreT saleK naalolegneP
 )namelS lepmeT NsTM id  IIV saleK
 : فيدا درة ابغبيبة الباحث 
 ٕٗٔٓ:   سنة
 يناؿ نتيجة فوؽ  التلاميذمن ىذا التفتيش أف لنتائج : ا  ابػلاصة
 عليم فكرة معدؿ يرتفع من قبلو. كابػلاصة منو أف ت    
 تعليم الصف على منجز  إدارةابؼدرس في الطالب الي     
 اللغة العربية مؤثر.    
    الصف يبحث عن فكرة الطالب الي  إدارة:  الفرؽ
     ابؼدرس على منجز تعليم اللغة العربية، بأف الاكؿ فكرة   
    الطالب اليابؼدرس على منجز تعليم اللغة العربية   
 الصّف. إدارةفي  moordraoBكالثاني   
 agajilaK nanuS iregeN malsI satisrevinU:  بؼؤسسةا
 الصّف بكو  إدارةفي  noitacifimaGالتلعيب  تأثتَ:"ع       بؼوضوا -3
 لتعلم اللغة العربية في الفصل  التلاميذترقية دكافع      
 السابع ابؼدرسة ابؼتوسطة ابغكومية كاحدة بقيمبانج      
 نجاف"بؼ     
 : اكا افسارم فوترم الباحث  
 ٕٚٔٓ:   السنة 
  noitacifimaGالقيمة العلاقة قبل تطبيق التلعيب :  ابػلاصة  
 كىذه تدؿ على  406,0الصف كبعده ىي  إدارةفي      
  أكبر  317,31otكجود علاقة مهمة. نتيجة      
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 ة الصفري ةالفرضي مردكد لعلى تر ىذه ٕٖٓ,ٕtt من     
 تطبيق   البدلية. فلذلك، ىناؾ فعالية  لفرضية كمقبولا     
لتعلم  التلاميذالصّف بكو ترقية دكافع  إدارةالتلعيب في        
 اللغة العربية في الفصل السابع بددرسة ابؼتوسطة      
 ابغكومية كاحدة بقيمبانج بؼنجاف. الفرؽ بتُ النتيجة      
  مثوية على ترقية كنسبة ٚٚ.ٕٔابؼتوسطة عينتتُ ىي      
" Eلتعلم اللغة العربية في فصل السابع " التلاميذدكافع      
 ..%ٙ.ٕٓالصف ىي  إدارةبعد أف تطبيق تلعيب في      
 الفرؽ ىو من ىذا البحث استخداـ لعبة التلعيب :    الفرؽ
 الصّف، بأف الاكؿ استخداـ  إدارةفي  noitacifimaG   
  الصّف  إدارةفي  noitacifimaGلعبة التلعيب    
 الصّف. إدارةفي  moordraoB كالثاني   
 ayabaruS lepmA nanuS niU:   بؼؤسسةا
 
 خطة البحث -‌ح
قّسمت الباحثة ىذا البحث ابعامعي إلى بطسة أبواب ك في كّل باب فصوؿ 
 تشرح فيها ما كتبو الباحثة في ىذا الباب متعّمقا ك خطّتو فيما يلي :
 لأول : المقدمة.الباب ا
 برتوم ىذا الباب على مقدمة، تشتمل على بشانية فصوؿ فيها :
 خلفية البحث - أ
 قضايا البحث - ب
 أىداؼ البحث - ج
 منافع البحث - د
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 بؾاؿ البحث ك حدكده - ه
 توضيح ابؼوضوع ك برديده - و
 الدراسة السابقة - ز
 الباب الثاني : الّدراسة الّنظرية.
 تشتمل على ثلاثة فصوؿ فيها : ،على الّدراسة الّنظريةبرتوم ىذا الباب 
 الكلاـ عن كفاءةالفصل الأكؿ : 
 مهارة الكلاـتعريف  - أ
 مهارة الكلاـأبنية تعليم  - ب
 مهارة الكلاـأىداؼ تعليم  - ج
 مهارة الكلاـخطوات تعليم  -د
 مهارة الكلاـضركرات تعليم   -ق
 في مهارة الكلاـ الاختبار -ك
 الصف  إدارة في moordraoBتطبيق ثاني : الفصل ال
 الصف إدارةتعريف  - أ
 الصف إدارةأىداؼ  - ب
 الصف إدارةأبنية   -ج
 الصف إدارةأنواع شكل    -د
 الصف إدارة في moordraoBمفهـو تطبيق  - ه
 الصف إدارة في moordraoBتطبيق  خطوات - و
 الصف إدارة في moordraoBمزايا ك عيوب تطبيق  - ز
 لتًقية     الصف إدارة في moordraoBتطبيق عن فعالية فصل الثالث : ال
 مهارة الكلاـ.   
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 الباب الثالث : طريقة البحث
 فصوؿ فيها : سبعةتشتمل على  طريقة البحث،برتوم ىذا الباب على 
 نوع البحث - أ
 فركض البحث - ب
 بؾتمع البحث ك عينتو - ج
 طريقة بصع البيانات - د
 بحثبنود ال  -ق
 برليل البيانات -ك
 خطة البحث - ز
 الباب الرابع : الّدراسة الميدانية
 فصوؿ : ينقسم الى ثلاثةىذا الباب 
 الفصل الأكؿ : لمحة ابؼدرسة
 الفصل الثاني : ىوعرض البيانات
 : خاتمة البحث الباب الخامس
  ابػلاصة -1
 قتًاحاتلاا -2
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 ب الثانيالبا
 نظريةالدراسة ال
 الفصل الأول : كفاءة الكلام
 مهارة الكلامتعريف  - أ
الكلاـ في أصل اللغة عبارة عن : الأصوات ابؼفيدة، كعند ابؼتكلمتُ ىو : 
ابؼعتٌ القائم بالنفس الذم يعبر بلفظ، يقاؿ في نفس كلاـ، كفي اصطلاح النحاة : 
 ء.ابعملة ابؼراكب ابؼفيدة بكو : جاء الشتا
أما تعرؼ الاصطلاح حي للكلاـ ىو : ذلك الكلاـ ابؼنطوؽ الذم يعبر بو 
نفسو من : ىاجسو، أك خطره، كمابهوؿ بخاطره من مشاعر كأحاسيس، كما يريد أف 
يزكد غتَه من معلومات، أك بكو ذالك، في طلاقة كانسياب، مع صحة في التعبتَ 
 ٕٔكسلامة في الأداء.
الكلاـ ىو النشاط اللغوم ابؼهم في ابغياة اليومية كاف الإنساف بو بواكؿ أف 
الشفوم. دكف التعبتَ عن نفسو لايعرؼ بر عن كل ماخطرة ببالو الأفكار ك يع
ة الانتجية هارات اللغوية الأربعة الفعاليالإنساف ما فكره ك شعره. كالكلاـ ىو إحد ابؼ
الكتابة كالكلاـ. كالكلاـ ىي تعتبر من أبنية ستماع ك الاك ىي مهارة القراءة ك 
ابؼهارات بالنسبة الى اللغة الأجنبية ك تعتبر من أىم ابؼهارات اللغوية. لأف الكلاـ 
اللغة الأجنبية جزء عملى الذل بيارسو ابؼتعلم. فالكلاـ جزء أساسي في منهج تعليم 
ك يعتبر ك القائموف على ىذا ابؼيداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة الأجنبية ذلك أنو 
 ٖٔبيثل في الغالب ابعزء العملى ك الطبقى في تعليم اللغة.
ستماع. ك تشتمل فكانت مهارة الكلاـ ىي ابؼهارة الأساسية بعد مهارة الا
مهارة الكلاـ على المحادثة ك التعبتَ الشفهى. الكلاـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من 
                                                             
21
 68. ص) 2991 المسلم، دار:  الرياض(  تدريسها طرائق و ماهتيها اللغوية هاراتالم علينا، محمود فؤاد أحمد 
 
 31 ٔ٘ٔ( ابؼملكة العربية السعودية جامعة أـ القرل )، ص. تعليم اللغة العربية الناطقتُ بلغات أخرل بؿمد كامل الناقة،  
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التمكن من الصيغ النحوية ك نظاـ ك قدرة على استخداـ الأصوات بدقة ك ابؼعلم ال
عبتَ عما يريده ابؼتكلم في مرادؼ ترتيب ابعمل الكلمات حتى تساعد على الت
ابغديثا ال أنالكلاـ عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم ثم مضمونا للحديث  
كما أف الكلاـ تعتبر عملية انفعالية كاجتماعيا، ك معتٌ ىذا أف الكلاـ ىو عملية 
تبدأ ك ينتهى بابساـ عملية اتصل صوتية مع متحدث من بناء اللغة في موقف 
 ٗٔى.اجتماع
 مهارة الكلامأىمية تعليم  - ب
تأتى أبنية المحادثة باعتبارىا الاسلوب الطبيعى للتعامل فى ابغياة فالناس   
يتحدثوف أكثر بفا يكتبوف كالانساف فى تعاملو مع الأخرين لابدلو أف يتحدث 
كللدرس دكره فى تدريب التلاميذ على إليهم كأف يتحدثوا اليو كاف يستمع اليهم. 
 ذلك عن طريق ابؼمارسة سواء فى حصة التعبتَ أك فى ابعمعيات الأدبية.
 ٘ٔمن أبنية مهارة الكلاـ ما يلي :
فالإنساف  ،ـ كوسيلة الإفهاـ سبق الكتابة فى الوجودمن ابؼؤكد أف الكلا -ٔ
 تكلم قبل أف يكتب.
التدريب على الكلاـ يعود الإنساف على الطلاقة في التعبتَ عن أفكاره ك  -ٕ
 القدرة على ابؼبادأة ك مواجهة ابعماىتَ.
ابغياة ابؼعاصرة بدا فيها من حرية ك ثقافة في حاجة ماسة إلى ابؼناقشة،  -ٖ
كلا سبيل إلى ذلك إلابالتدريب الواسع على التحدث  ،رأمكإبداء ال
 الذم يؤدم إلى التعبتَ الواضح عما في النفس.
 الكلاـ ليس كسيلة لطمأنة الناس ابؼتنقلتُ فقط، طمأنة أىليهم كذكيهم. -ٗ
للحكاـ على ابؼتكلم، ك معرفة  –إلى حد ما  –الكلاـ مؤشر صادؽ  -٘
 اعية، ك مهنتو، أك حرفتو.مستواه الثقافي، ك طبقتو الاجتم
                                                             
 ٖ٘ٔص.  ابؼرجع السابقبؿمد كامل الناقة، ٗٔ
 ٛٛ-ٚٛ) ص. ٕٜٜٔ( الرياض : دار ابؼسلم، ابؼهارات اللغوية ماىتيها ك طرائق تدريسها أبضد فؤاد بؿمود علينا،  ٘ٔ
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 كالكلاـ كسيلة الإقناع، كالفهم بتُ ابؼتكلم ك ابؼخاطب. -ٙ
كالكلاـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، لأف تعبتَ الفرد عن نفسو علاج  -ٚ
 نفسي بىفف من حدة الأزمة التي يعانية أك ابؼواقف التي يتعرض بؽا.
كبتَ، كابؼتعلم ك ابعاىل، الكلاـ نشاط إنساني يقـو بو الصغتَ ك ال -ٛ
كالذكر ك الأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر في التعامل مع ابغياة، 
 كالتعبتَ عن مطالبو الضركرية.
الكلاـ كسيلة رئيسة في العملية التعليمية في بـتلف مراحلها، لابيكن أف  -ٜ
 يستغتٍ عنو معلم في أية مادة من ابؼواد للشرح ك التوضيح.
 مهارة الكلاميم أىداف تعل -ج
ك أىداؼ الكلاـ تشتًؾ مع  ،ىداؼ كثتَة ك متنوعة من تعليم مهارة الكلاـأ
ك ىناؾ أىداؼ عامة للكلاـ بيكن توضيحها فيها يلي  ،أىداؼ اللغة العربية العامة
 ٙٔ:
لنشاط اللغوم التي يتطلبها منهم إقدار الأفراد على القياـ بجميع ألواف ا -ٔ
ك ىذا يستدعى أف يتعلم الفرد فن   ،المجتمع, ك التعود على النطق السليم للغة
حيث يستخدـ ألفاظا للدلالة على ابؼعاني ابؼتنوعة التي ترد  ،اللغة ك قواعدىا
 كصوغ الكلاـ في عبارات صحيحة. ،في أثناء الكلاـ
أك عما يشاىدكنو بعبارة سليمة. ك  ، نفوسهمبسكتُ الأفراد من التعبتَ عما في -ٕ
كتكوف لديهم القدرة على  ،لتتًقى لغتهم ،يكوف ذلك بتزكيدىم بابؼادة اللغوية
كذلك  ،توضيح الأفكار باستخداـ الكلمات ابؼناسبة, كالأسلوب ابؼناسب
 لأف الألفاظ برمل شحنات معنوية لا تنفصل عنها.
                                                             
  ٜ٘ - ٜٗص.  ،ابؼرجع السابقة ،أبضد فؤاد بؿمود علينا ٙٔ
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ارىم على تنسيق عناصر الفكرة ابؼعبر عنها كذلك بإقد ،توسيع دائرة أفكارىم -ٖ
كإقدارىم على نقل كجهة  ،بدا يضفي عليها بصالا ك قوة تأثتَ في السامع
 كالإبانة عما في النفس بتعبتَ سهل مفهـو . ،نظرىم إلى غتَىم من الناس
، التعبتَ، كالتعود على السرعة على التفكتَ ك تعويد الأفراد على التفكتَ ابؼنطقي -ٗ
تعويدىم على تنظيم تعبتَىم عن ، ك ابؼفاجئةة مواجهة ابؼواقف الطائرة ك ككيفي
ربط ، ك كترتيبها ترتيبا منطقيا ،طريق تدريبهم على بصيع الأفكار كاستيفائها
 بعضها ببعض.
يوية تنمية الثقة بالنفس كالإعداد للمواقف ابغلقدرة على مواجهة الآخرين ك  -٘
التعود على الانطلاؽ في ى الاربذاؿ ك القدرة علالتي تتطلب فصاحة اللساف ك 
صدؽ ك لى التعبتَ عما في النفس بجرأة ك القدرة عابغديث كالطلاقة في التعبتَ ك 
 تنمية القدرة على الاستقلاؿ في الرأم.
ـ يتضمن كثتَا منها :  باعتبار أف الكلا ،اتساع دائرة التكيف بؼواقف ابغياة -ٙ
 إدارةالتوجيهات ك تعليمات ك ت كإلقاء الابعواب كابؼباحثات كابؼناظراكالسؤاؿ ك 
 ابغوار ك ابؼناقشات ك التعليق على الأخبار ك غتَ ذلك.
، تنسيقهالاحظة السليمة عند كصف الأشياء كالأحداث ك تنوعها ك إتقاف ابؼ -ٚ
كىذا  ،لكنو في كلامو لايكوف مدققا بصورة جيدة، ك فالفرد يدقق في كتاباتو
بؼناسبة للمعاني مع انتقاء الألفاظ ا ،ابؼناسبةالإتقاف بهب أف يتصف بالسرعة 
لأف ابؼتكلم سيحتاج إليها في حياتو  ،التزكد بهاككذا التًاكيب كالعبارات ك 
 اللغوية.
الإبتكار كالتعبتَ الصحيح عن ، كبفارسة التخيل ك الشعورتهذيب الوجداف ك  -ٛ
 الأحاسيس ك ابؼشاعر كالأفكار في أسلوب كاضح راؽ ك مؤثر.
 ٚٔيضا أىداؼ تعليم الكلاـ للناطقتُ بغتَ العربية كبيكن عرضها فيما يلي :كىناؾ أ
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تلفة نواع النبر كالتنغيم ابؼخكأف يؤدم أ ،أف ينطق ابؼتعلم أصوات اللغة العربية -ٔ
 ذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.ك 
 أف ينطق الأصوات ابؼتجاكرة كابؼتشابهة. -ٕ
 أف يدرؾ الفرؾ في النطق بتُ ابغركات القصتَة كابغركات الطويلة. -ٖ
 أف يعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ابؼناسبة. -ٗ
في العربية  أف يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتًكيب الكلمة -٘
 خاصة في لغة الكلاـ.
أف يستخدـ بعض ابػصائص اللغوية في التعبتَ الشفهي مثل التذكتَ كالتأنيث  -ٙ
 كبسييز العدد كابغاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغتَ ذلك بفا يلـز ابؼتكلم بالعربية.
أف يكتسب ثركة لفظية كلامية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو, كأف  -ٚ
 ذه الثركة في إبساـ عملية اتصاؿ عصرية.يستخدـ ى
أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ابؼقبولة كابؼناسبة لعمره كمستواه  -ٛ
الاجتماعي كطبيعة عملو, كأف يكتسب بعض ابؼتعلومات الأساسية عن 
 التًاث العربية ك الإسلامي.
 سيطة.أف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا كمفهوما في مواقف ابغديث الب -ٜ
أف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية كالتحدث بها بشكل متصل كمتًابط 
 لفتًات زمنية مقبولة.
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 مهارة الكلامخطوات تعليم  -د
 ٛٔابػطوات التي بيكن استخداـ الأساتذة في تدريس مهارة الكلاـ :
 للمبتدئين -1
بدأ ابؼعلم لتدريب الكلاـ بإعطاء الأسئلة الذم بهب أف يكوف  ) أ(
 الإجابة للطلاب
في كقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة ك تركيب ابعمل ك  ) ب(
 تعبتَ عن الأفكار.
ّكب ابؼعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكوف ابؼوضوع ير  ) ج(
 الكامل.
يطلب ابؼعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفوية ك حفظ المحادثة أك إجابة  ) د(
 الأسئلة ابؼتعلقة بدضموف النص التي قد قرأ الطلاب.
 للمتوسطة -2
 تعلم الكلاـ عن طريقة لعبة الدكر. ) أ(
 بؼعّتُ.مناقشة عن ابؼوضوع ا ) ب(
 بوكي عن الأحداث التي مّرت بها الطلاب. ) ج(
 بوكي عن ابؼعلومات التي يسمع من التلفزيوف أك غتَىا. ) د(
 للمتقدمين -3
 احتيار ابؼعلم ابؼوضوع بؼمارسة الكلاـ. ) أ(
 ابؼوضوع ابؼختار بهب أف يكوف بفتعا متعلقا بحياة الطلاب. ) ب(
 دكد.بهب أف يكوف ابؼوضوع كاضح ك بؿ ) ج(
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ابؼوضوعتُ أك أكثر حتى حرّا في اختيار ابؼوضوع التحدث  الاختباردعا الطلاب 
 ٜٔعما يعرفونهم.
 ضرورات تعليم مهارة الكلام -ه
ا كثتَا ما بقد أف نسبة عالية بفن يقبلوف على تعليم اللغة العربية تهدؼ أكلا إنن
إلى التمكن من الكلاـ كالتحدث بهذه اللغة، كما أننا حينما نقوؿ (فلاف يعرؼ 
اللغة الإبقلزية، مثلا) يتبادر إلى الأذىاف أنو يتحدث، معتٌ ذلك أف ىناؾ ضركرات 
 يما يلي :لتعلم الكلاـ بيكن أف توجز بعضها ف
 أف الأسرة عندما تعلم ابنها لغة أجنبية إبما تتوقع أف يتحدث بها. -1
أف الكبتَ عندما يقبل على تعلم لغة ما، يكوف التحدث بها في مقدمة  -2
 أىدفو.
 أف النجاح في تعليم الكلاـ باللغة الأجنبية يدفع إلى تعلمها كإتقانها. -3
تعلم القراءة كالكتابة باللغة الأجنبية دكف  أننا لا نتصور إمكانية الستمرار في -4
 التحدث بها.
أننا الآف نعّلم أجيالا أكثر ميلا للاستماع للبرامج الإذاعية، كبؼشاىدة برامج  -5
 التلفزيونوالأفلاـ، كأقل ميلا للقراة كالتعامل مع الكلمة ابؼكتوبة. 
شفويا استماعا أف الفرد عندما يقرأ أك يكتب إبما يفكر بواسطة ما تعلمو  -6
كحديثا، ففي القراة مثلا بكن نفحص ما كراء السطور بحثا عن ابؼقابلة 
الشفوم حيث نضيف فكريا كمعنويا أشياء ليست ظاىرة في الكلمة 
 ابؼكتوبة.
                                                             
 يتًجم من :ٜٔ
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أف عملية تعلم اللغة ذاتها كالاستفادة من ابؼعلم تعتمد على ابغديث، فابؼعلم  -7
ستخدـ الكلاـ، كىوحتى عندما في تدريسو كتصحيحو أخطاء الدارستُ ي
 يصح كتابات الدارستُ إبما يناقسهم في ذلك شفويا.
أف ىناؾ حقيقة أثبتتها الدراسات كخبرات ابؼمارسة نقوؿ : إف معظم الذين  -8
يتعلموف اللغة الأجنبية من خلاؿ القراءة كالكتابة فقط يفشلوف عند أكؿ 
 ٕٓبفارسة شفوية للغة.
 في مهارة الكلام الاختبار -‌و
قدرة الكلاـ ىو لقياس قدرة التجارب على استخداـ اللغة  اختبارالغرض من 
العربية كوسيلة اتصاؿ الفم. القدرة ىي القدرة على توصيل الأفكار كابؼشاعر كالقدرة 
 على فهم كلمة ابؼستمع.
لطريق لقياس قدرة كلاـ التجارب التى بيكن تطويرىا بناسب العديد من ا
 مرحلة قدرة التجارب:
 كصف الصورة -1
طلب من الطلاب لوصف لفظيا الصور باستخداـ اللغة العربية، في  
كصفو للصورة أحيانا أف يطلب العديد من ابؼسائا ابؼتصلة بحرية أك صورة ك 
 يطلب من الطلاب لوصف ما رأيت في الصورة.
 كصف ابػبرات -2
طلب من الطلاب أف أقوؿ عن بذربتو، مثل التًفية، كبذربتو بفتعة، حزين،  
 كىكذا ذلك.
 مقابلة -3
مقابلة أك حوار في مهارة الكلاـ يكثر استخدامها، سواءء في عملية  
التعلم كقياس قدرة الطلاب. في ابؼقابلة، دعي الطلاب للحوار مع موضوع 
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تعديدىا كذلك. في ابؼقابلة، بيكن للمعلم أك بفتحن معتُ كابؼعايتَ التي تم 
 إجراء مقابلات مباشرة مع الطلاب أك الطلاب مع الطلاب ألآخرين.
 مناقشة -4
ىنا دعي الطلاب بؼناقشة بعض ابؼواضيع مألوفة، بيكن أف يتم النقاش  
بها مع التنفيذ بمودج مثل ىذه ابؼناظرات، كخاصة إذا مهارتهم في مناقشة 
  ٕٔابؼستول أك بسيطة حوؿ موضوع معتُ.رفيعة 
 الصف إدارة في moordraoBتطبيق الفصل الثاني : 
 الصف إدارةتعريف  -‌أ
 الصف كغرفة طلابو لتنظيم ابؼعلم بو مايقـو كل ىي الصف إدارة
 ٕٕ.كإبهابية فعالة بطريقة يتعلم حتى التعليمية كابؼواد كالوقت
.كىي  ةمعين لتنظيم التلاميذ في الفصل بكيفية ابؼدرس الصف ىي كيفية إدارة
ريقة مع ط ة أك مشاىدةبؾموعبكيفية  الصف إدارة،مثل استخدـ بابتكار ابؼدرس
 32.تقليدية كغتَىا حتى بهعل بيئة بضاسة كلا مللا
 الصف إدارةأىداف -ب
 الصف ستة: إدارةكما قاؿ جوف عفيفي أف أىداؼ 
 تساعد التلاميذالوصوؿ إلى ىدؼ التعّلم. -ٔ
 تكّوف بيئة بضاسة كفعالةك ابتكارة. -ٕ
 تسهل التلاميذ فهم ابؼادة التي يتعلمونها.  -ٖ
 بذعل التلاميذ ناشطتُ في الفصل. -ٗ
 التلاميذ تركيزىا زيادة -٘
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 الصف: إدارةأىمية  -ج
غرفة  الفصل كاحدة من أىم مهارات تنفيذ التدريس كبدكف  إدارةإّف مهارة 
 الفصل اكتساب ىذه ابؼهارة لا يكوف التدريس ناجحا في أغلب الأحياف، كضبط
درة الصف تأثتَ في بقاح إكتقرير ابؼدرس في 42مهارة تكتسب مع مضي الوقت.
 52كفشل عملية التعليم.
حد اساس تدريس مدرس في تعليمو، كحاجتو ايضا أالصف ىي من  إدارة
 62ليجعل تعليمابضاسا كنشيطا من ناحية جسمية كسيكولوجية. 
 اشكال ادرة الصف -د
 moorssalC" وفي كتابكما قاؿ جيم ترتيب الفصل  كمن اشكاؿ ادرة الصف 
 ":seuqinceT tnemeganam
 segairraC yawliaR -1
الصف في ترتيب كراسّي  إدارةىو عبارة segairraC yawliaR  كاف
  yawliaRكيُوافق.ليس جديداsegairraC yawliaR  كإف مفهـو.التلاميذ
 ٕٚبؿادثة.في  segairraC
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 moordraoB -2
تمع ة ك اقرأ الأخبار كمقابلة، كىو  بذفي مناقش moordraoBيستخدـ 
 ، كيدكركنها.إلى مكاف كاحد تبامك
 
 
 tnemailraP  fO sesuoH -3
، كينقسم التلاميذ إلى في مناقشة  tnemailrap fo sesuoH استخدـ 
      fo sesuoHيناسبقسمتُ متعارضتُ، كلايناسب ىذا شكل لتدريس عادة، ك 
 فتُ ك يبحثاف من مسألة كاحدة.في مناقشة لأنو من طر  tnemailrap
 
 
 
 
 srenroC eterapeS -4
في  srenroc etarapeSىو مستدير ،كيناسب   srenroc etarapeSشكل 
تدريس المجموعة، كلأنو يشاكر التلاميذ في تلك المجموعة، كيشاىدكف في ىذا 
 الشكل.
 
 
 
 
 enalP eniltuO -5
في تعلمتصوير صناعة البيت كيبتٌ عمارة ىي  nalp eniltuOاستخدـ 
بعشوائي كراسي من رقم بـتلفة، كيضم فصل من صيغة بؾاز ، كاحتاج ىذا 
 في طرائف متنوعة. )yalp eloR( شكل فصلا كبتَا، كتعمل التلاميذ 
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 gnilgniM -6
، بسارس التلاميذ مقابلة أك تكلما مع زملائهم ليجدكف إجابة، الشكل اىذ
 .82كلا يستخدـ ىذا الشكل كراسيا ك مكاتبا
 
 
 
 صفال إدارة في moordraoBمفهوم تطبيق  -‌ه
تمع كىو بذ الصف في ترتيب كراسّي التلاميذ إدارةىو عبارة  moordraoBكاف
 القصةفي تعاملية  moordraoB كيُوافق. ٜٕ، كيدكركنهاتب إلى مكاف كاحدامك
تم تصميم ىذا النموذج بحيث يتم استخداـ الطلاب للتحدث  .شة كالنقاشكابؼناق
بينما يركز  ،مباشرة أماـ العديد من أصدقائهم كبيكنهم برستُ مهاراتهم في التحدث
 .الطلاب الآخركف بشكل أكبر على ابؼتحدث
 الصف إدارة في moordraoBتطبيق  خطوات -‌و
 :كما يليmoordraoBكأما خطوات 
 .ابؼؤبسر طاكلة يشبو مقعد ترتيب -ٔ
 بؾموعات  ٘تقسيم الطلاب إلى  -ٕ
 طلاب  ٘ من الأكلىالمجموعة  -
 طلاب  ٘ من الثانيالمجموعو  -
 طلاب ٙمن  الثالثةموعة المج -
 طلاب  ٘ من الرابعةموعة المج -
                                                             
 :يتًجم من82
   .31-21 lah… ,seuqinhceT tnemegaM moorssalC ,ififA nhoJ
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 طلاب ٙمن  ابػامسةموعة المج  -
  ية"هنة الطب"ابؼابؼعلم يعطي موضوع  -ٖ
  ية"هنة الطب"ابؼحوؿ موضوع  رداتسابقة ، أعطى ابؼعلم بعض ابؼففي ابعلسة ال -ٗ
 ية"هنة الطب"ابؼابؼعلم بوكي عن موضوع  -٘
ب ابؼعلم من بفثلي طلااليقـو الطلاب في بؾموعات بتسجيل أشياء مهمة ، ثم  -ٙ
 المجموعة إعادة كتابتهم باستخداـ لغتهم ابػاصة
 مع أصدقائو في المجموعة  قبل ذلك ، يعطي ابؼعلم الفرصة بؼناقشة -ٚ
 بصاعات ابؼمثل ركلت باستخداـ لغتهم ابػاصة -ٛ
بؾموعات أخرل تستمع كتعطي سؤاؿ بصاعي كاحد موجو إلى أعضاء المجموعة  -ٜ
 لإخبار القصص بدكرىماالذين بوصلوف على الدكر 
 الصف إدارة في moordraoBمزايا و عيوب تطبيق  -ز
 كما يلي: الصف إدارة في moordraoBتطبيق  مزاياكمن 
 .كابؼناقشة كالنقاش القصةفعاؿ في طبقة التعاملية أك  -1
 سهل مدرس في رقب التلاميذ. -2
 زكابؼناقشة كالنقاش القصةلنشط التلاميذ في  زيادة -3
 رفع اكتفاء التلاميذ كقطع صعوبة في تنظيم التلاميذ في الفصل -4
 :كما يليmoordraoBعيوب تطبيق  كمن
 التلاميذ. مشاىدةأكبر في  تدخل -1
 .الطاقة كتتطلب الوقت من الكثتَ تستهلك بعلوس ترتيباتا -2
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 الصف لترقية مهارة الكلام. إدارة في moordraoBتطبيق فعالية الفصل الثالث : 
الكلاـ ىو النشاط اللغوم ابؼهم في ابغياة اليومية كاف الإنساف بو بواكؿ أف يعبر 
فكار ك الشفوم. دكف التعبتَ عن نفسو لايعرؼ الإنساف ما عن كل ماخطرة ببالو الأ
ة الانتجية ك ىي مهارة فكره ك شعره. كالكلاـ ىو إحد ابؼهارات اللغوية الأربعة الفعالي
الكلاـ ىي تعتبر من أبنية ابؼهارات بالنسبة الى ستماع كالكتابة كالكلاـ. ك الاالقراءة ك 
ت اللغوية. لأف الكلاـ جزء عملى الذل بيارسو اللغة الأجنبية ك تعتبر من أىم ابؼهارا
في منهج تعليم اللغة الأجنبية كيعتبر كالقائموف على ىذا  ابؼتعلم. فالكلاـ جزء أساسي
ابؼيداف من أىم أىداؼ تعليم اللغة الأجنبية ذلك أنو بيثل في الغالب ابعزء العملى ك 
 ٖٓالطبقى في تعليم اللغة.
تمع كىو بذ الصف في ترتيب كراسّي التلاميذ إدارةىو عبارة   moordraoBكاف
ركاية تعاملية أك  في طبقة moordraoB كيُوافق.ٖٔ، كيدكركنهاتب إلى مكاف كاحدامك
تم تصميم ىذا النموذج بحيث يتم استخداـ الطلاب  .القصص كابؼناقشة كالنقاش
بينما  ،للتحدث مباشرة أماـ العديد من أصدقائهم كبيكنهم برستُ مهاراتهم في التحدث
 .ب الآخركف بشكل أكبر على ابؼتحدثيركز الطلا
الصف يستخدـ للوصوؿ إلى الأىداؼ ابؼعينة في عملية التدريس ك  إدارةكاف 
الصف برتاج إليها ابؼدرس في عمليتو. عادة، لا يستعمل ابؼدرس  إدارةالدرس. ك ىذه 
اؿ كالنقصاف التي تلاـز على استعم الصف كاحدة، بل الأكثر منها لوجود الزيادات إدارة
 الإدارات الصف ابؼتنوعة.
                                                             
 03 ٔ٘ٔ( ابؼملكة العربية السعودية جامعة أـ القرل )، ص. ة العربية الناطقتُ بلغات أخرل تعليم اللغبؿمد كامل الناقة،  
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إف مهارة الكلاـ للطلاب في عملية التدريس لا يتعلق بقدرتو على ابؼواد ابؼقدمة 
الصف في تدريس  الإدارةالصف. فلابد للمدرس أف تعرؼ  بإدارةفقط، بل يتعلق أيضا 
 حتى يفهم الطلاب ابؼواد الدراسة ابؼقدمة بغتَ صعبة. 
ارة الكلاـ الطلاب في تدريس اللغة العربية. فينبغي مدرس اللغة أف ينمى مه
  ابؼتنوعة كالطرائق ابؼتنوعة الصف الإدارات تطبيق كمنها ،كىناؾ كيفية كثتَة لتنميتها
 الكلاـ. مهارة لتنمية ابؼوفقة كالوسيلة
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
لمي في أم نوع من أنواع العلـو ابؼختلفة مناىج من ابؼعركؼ أف لكل بحث ع 
 لعلمية لتنوؿ البيانات بغرضطريقة البحث ىي الطريقة اللوصوؿ إلى الغاية ابؼقصودة. 
ذ منها للحصوؿ إلى أخالباحث مصادر ابغقائق التي يعتُ يف ٕٖمعتُ لتحليل ابؼشكلات.
 الباحثها استخدمقصد إليها في ىذا البحث العلمي. كالطريقة ابؼعينة التي ابغقائق التي ي
 كما يلي :
 نوع البحث -‌أ
 قد عرفنا بأف طريقة البحث تنقسم الى نوعتُ فهما البحث الكيفي
. ك الطريقة الكيفية ىي طريقة البحث )fitatitnauK(ك البحث الكّمي )fitatilauK(
التى لا تستخدـ الأرقاـ في برليل البيانات. ك عكسها الطريقة الكمية فإنها يكوف 
 فيها ابغساب ك الأرقاـ العددية في برليل البيانات.
قة في ىذا البحث يبتُ البحث نوع البحث العلمى كىو ميداني ك طري
ستخدمها الباحثة ىي طريقة البحث الكّمي ك ىي العملية في نيل االبحث التى 
أما  ٖٖ،ابؼعرفة باستعماؿ البيانات أك الرقم آلة في إبهاد البياف عن الشيء ابؼنشود
فعالية لبحث الكمى فهي بالطريقة الكمية. كابؽدؼ من ىذه الصفة صفة ىذا ا
 الفصل الثامن الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب إدارةفي  moordraoBتطبيق 
ماديوف. ك نعرؼ عن قوة  كنتشنج درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب
                                                             
 يتًجم من:  ٕٖ
 ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoiguS
 .3 .h ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB(
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في  moordraoBتطبيق  فعاليةالفعالية ك تستعمل فيها مقياس الفعالية لتعيتُ قوة 
درسة ابؼتوسطة ابؼب الفصل الثامن الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب إدارة
 ماديوف.  كنتشنج الإسلامية ابغكومية بيلانج
 فروض البحث -‌ب
كأما فركض البحث ىي إجابة مقيدة على مسألة البحث ك مقّررة 
) ك aHكإف فرضية البحث نوعاف كىي الفرضية البدلية ( ٖٗبالبيانات المجموعة.
. كاعتمادا على الأسئلة الأساسية التى سوؼ يقدـ بها بياف )oH(الفرضية الصفرية 
 فركض البحث التى برقق صوابها في البحث التالى كىي كما يلي :
 )aH(لبدلية الفرضية ا -1
الى  )X lebairaV(دلت فرضية أف فيها التأثتَ من متغتَ مستقل 
في ىذا  )X lebairaV(. أما متغتَ مستقل )Y lebairaV(متغتَ غتَ مستقل 
الصف. ك متغتَ مستقل  إدارةفي  moordraoBالبحث ىو تطبيق 
مهارة الكلاـ.  أما الفرضية البدلية في ىذا البحث ىي  )Y lebairaV(
بعد اف يشتًكوا تعليم اللغة العربية  طلابالود ترقية مهارة الكلاـ لدل كج
 . moordraoBالصف  بإدارة
 )oH( الفرضية الصفرية -2
الى  )X lebairaV(دلت فرضية على عدـ التأثتَ من متغتَ مستقل 
. أما الفرضية الصفرية في ىذا البحث ىي )Y lebairaV(متغتَ غتَ مستقل 
بعد اف يشتًكوا تعليم اللغة العربية  طلابالكلاـ لدل العدـ ترقية مهارة 
 .moordraoBالصف  بإدارة
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 مجتمع البحث و عينتو -‌ج
 بؾتمع البحث -1
كابؼراد بدجتمع البحث ىو بصيع الأفراد أك الأشياء اّلتي تصف بدا 
يصفو. كزاد سوىارسيم أريكونطا بأف الأفراد أك الأشخاص ك الأشياء 
ضوع البحث.كأما بؾتمع البحث في ىذا البحث ىو كل التي تكوف في مو 
ماديوف  كنتشنج ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجالطلاب بددرسة 
. ك عدد بؾتمع البحث فيها حوؿ بطس ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالسنة الدراسة 
 مائة طلاب.
 ة البحثعين -2
أما عينة البحث ىي بعض اك بسثيل من بصلة ك علامتو التي بسلك 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لأّنها لابيكن بؽا اف ٖ٘بحث.بؾتمع ال
تتصل بجميع المجتمع البحث، لذلك أخذت الباحثة في ىذا البحث 
استخدمت الباحثة ىذا التكنيك  )elpmaS evisopruP( العينية القصدية
لسبب من الأسباب منها ضيق الوقت كابؼبلغ ككذلك بؽدؼ خاص. 
كفي ىذا البحث تأخذ الباحثة فصلا لعينية البحث، كعددىم فيها حوؿ 
 درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج كنتشنج ماديوف.ابؼطالبا ب ٕٚ
 طريقة جمع البيانات -‌د
يبتُ الباحث عن الأمور ابؼهمة في البحث فستطرد طريقة بصع  ك بعد أف
 البيانات ك برليلها، كاستعمل الباحث في ىذا البحث فيما يلي :
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 )seT( الاختبارطريقة  -1
من ابؼدرس.  الاختبارفي ىذا البحث استخدمت الباحث الطريقة 
كتستخدـ الباحثة ٖٙكلم بيتحن مرة كثتَة حتى لا تعرؼ عيوبة ك ميزانة.
. أما )tseT-tsoP( البعدم الاختبارك  )tseT-erP(القبلي  الاختبارطريقة 
. كأما الصف إدارةفي  moordraoBتطبيق  القبلي فهو بهرم قبل الاختبار
. الصف إدارةفي  moordraoBتطبيق رم بعد البعدم فهو به الاختبار
الثامن  لطلاب الفصل الكلاـبؼقارنة مهارة  الاختباركنتيجة ىذىتُ 
 ماديوف. كنتشنج بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج
 )isavresbO(طريقة ابؼلاحظة  -2
ىي ابؼلاحضة ابؼنهجّية ابؼقصودة التى  )isavresbO( طريقة ابؼلاحظة
 حضرت البحث ىذا كفيٖٚجهة الانتباه إلى الظواىر ك الوقائع مباشرة.توا
تطبيق    ب تتعلق التي البيانات بعمع مباشرة ابؼدرسة إلى الباحثة
 الفصل الثامن هارة الكلاـ لطلابالصف لتًقية م إدارةفي  moordraoB
 .ماديوف كنتشنج درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب
 )aracnawaW(طريقة ابؼقابلة  -3
قاؿ ايستتَبتَغ في  كىي المحاكرة مع شخص أف يعرؼ ما نريد.
 كىي : ،نواعأابؼقابلة تتكوف من ثلاثة سوغييونو قاؿ، 
  لباحث على تواجد : قد يعرؼ ا ابؼقابلة النظامي -
 ابؼعلومات.     
   : يطلب الباحث التصور إلى  ابؼقابلة نصف النظامي -
 ركاية.     
                                                             
 :  يتًجم من ٖٙ
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  : لايستخدـ الباحث على نظاـ  ابؼقابلة غتَ النظامي -
 ٖٛابؼعلومت.الرسم ابؼقابل لا كتساب      
 عن الطلاب نتيجة ليعرؼ النظامي نصف ابؼقابلة الباحثة تستخدـ
الصف  إدارةفي  moordraoBتطبيق  بعدك  قبل الكلاـ مهارة في العربية اللغة
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼلتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن ب
 .ماديوف كنتشنج ابغكومية بيلانج
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -4
كمثل ك ثيقة   ،كىي الطريقة يستخدـ في اكتساب ك برليل الوثائق
 :تتعلق بؽذا البحث ىيالوثائق ٜٖابؼكتوبة أك صورة أك الإلكتًككني.
 بيلانج ابغكومية الإسلامية ابؼتوسطة بابؼدرسةمدرسة الصفة العامة من  -
 ماديوف. كنتشنج
 الأثاث التعليمية من معلم اللغة العربية. -
 .الصف إدارة في moordraoB تطبيق من الشاشة اللقطة -
 الوثائق الأخرل تتعلق بهذا البحث. -
 )renoiseuK(ستبيانات طريقة الإ -5
لنيل  الباحثها عينة البحث برت رعاية ىي جدكؿ الأسئلة ليجيب
في ىذا البحث ىي ستبيانات ابؼستخدمة البيانات ابؼتعلقة بالبحث. كالإ
جوبة ة الإجابة الصميمة من بؾموعات الأاختبار لقة، ىي ستبيانات ابؼعالإ
ابغقائق  ىذه الطريقة لنيل الباحثستخدـ التي برصل على ابؼستجيبتُ. ي
الصف لتًقية  إدارةفي  moordraoBفعالية تطبيق كابؼعلومات كالبيانات عن 
                                                             
 يتًجم من :83
 332 .mlH ,)2102 ,atebaflA : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 يتًجم من :93
 ,ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN
 122 .mlH ,)0102
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درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية ابؼب الفصل الثامن مهارة الكلاـ لطلاب
 .ماديوف كنتشنج بيلانج
 بنود البحث -‌ه
كاستعمل الباحثة   ٓٗبنود البحث ىو آلة استخدمتها الباحثة بعمع بيانات.
 كثتَ من أدكات البحث، منها :
في   moordraoBفعالية تطبيق لنيل ابغقائق ك ابؼعلومات عن  seT((الاختبار -ٔ
ة ابؼتوسطة درسابؼب الفصل الثامن الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب إدارة
 من السؤاؿ تلك بإعطاءماديوف. كنتشنج الإسلامية ابغكومية بيلانج
 .tseT tsoP البعدم الاختبارك  tseT erP القبلي الاختبار
الصف  إدارةفي  moordraoBفعالية تطبيق  )isavresbO( صفحة ابؼلاحظة -ٕ
ة درسة ابؼتوسطة الإسلاميابؼب الفصل الثامن لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب
 .ماديوف كنتشنج ابغكومية بيلانج
 إدارةفي  moordraoBفعالية تطبيق  بؼعرفة )aracnawaW(صفحة ابؼقابلة  -ٖ
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼبالفصل الثامن الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب
 ماديوف. كنتشنج ابغكومية بيلانج
ثائق للوصوؿ إلى في طريقة الو  )isatnemukoD( الوثائق ابؼكتوبة كالصور -ٗ
الصف لتًقية  إدارةفي  moordraoBفعالية تطبيق  عنالبيانات كابؼعلومات 
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية ابؼمهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن ب
 كنتشنج ماديوف. بيلانج
راء ألنيل ابؼعلومات كالبيانات عن  )renoiseuK( الاستبيانات صفحة -٘
الصف لتًقية مهارة  إدارةفي  moordraoBلية تطبيق فعاابؼستجيبتُ عن 
                                                             
 يتًجم من : ٓٗ
 631 .mlH ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼالكلاـ لطلاب الفصل الثامن ب
 .كنتشنج ماديوف
 تحليل البيانات -‌و
في  ٔٗفي قضايا البحث. برليل البياناتهي طريقة إجابة الأسئلة ابؼستخدمة
ىذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكّمية كىي حقائق من الأرقاـ ابؼرتذة 
فعالية تطبيق  بالطريقة الإحصائية. ك تستخدـ الباحثة ىذا التحليل بؼعرفة
الكلاـ لطلاب الفصل الثامن الصف لتًقية مهارة  إدارةفي  moordraoB
.أما الرموز كنتشنج ماديوف درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب
 ”t“ )tset”t“( اختبارك  )esatnesorP(ابؼأكية  ابؼستخدـ ىو
 فهي : كأّما الرموز التى تستعملها الباحثة 
 )esatnesorP(رمز ابؼأكية  -1
 إدارةفي  moordraoBتطبيق لتحليل البيانات عن  )p(رمز ابؼأكية  
 لتًقية مهارة الكلاـ. الصف
 التى حصل عليها الباحث بطريقة الاستبيانات ك ىي :
 
  
 
 
 %       
 البياف :
 = النسبة ابؼائويةP
 = تكرار الاجابةF
 = عدد ابؼستجبتُN
                                                             
 يتًجم من:14
 342laH)5102,atebaflA:gnudnaB(,D&R naD fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM,onoyiguS
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العلمّي, يانات المجموعة كبرقيق الإفتًاض التعيتُ في برليل البأّما التفستَ ك 
 ٕٗسيمي أريكونطا فيما يلي :ر الباحث ابؼقدار الذم قّدمو سوىافستعمل 
 جيدا ٙٚ% -ٓٓٔ%
 مقبولا ٙ٘% -٘ٚ%
 ناقصا ٓٗ% -٘٘%
 قبيحا ٓٔ% -ٜٖ%
 T)tset-T( الاختباررمز  -2
 استخدـ الباحث ىذا الرمز لنيل ابؼعرفة كمايلي :
ف العينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الكبتَة، متساكم أك أكثر من كا
 فاستعمل الرمز كما يلي : ٖٗثلاثتُ نفر.
  
     
√
  
   
  
    
  
   
  
(    
  
  √
( )
  
  √
)
 
 النتيجة ابؼتوسطة من ابؼتغتَ الأكؿ    
 النتيجة ابؼتوسطة من ابؼتغتَ الثاني    
 الاحراؼ ابؼيارم من ابؼتغتَ الأكؿ      
 الاحراؼ ابؼيارم من ابؼتغتَ الثاني      
     
 ابؼتغتَات من عينة الأكؿ   
       
 ابؼتغتَات من عينة الثاني   
 الارطبات بتُ عينتتُ       
 عدد العينية      
                                                             
 ابؼرجع السابق, ٕٗ
 642 .mlH ,..…rudesorP .imisrahuS ,otnukirA
 
 يتًجم من : ٖٗ
 .mlH ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
كنتشنج  الفصل الأول : لمحة عن المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانج
 ماديون.
 كنتشنج ماديون ىوية المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانج -‌أ
 جكنتشنج ابغكومية بيلاف ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة :  سم ابؼدرسةا
 ماديوف 
 كنتشنج بيلانج: شارع  العنواف
 ٕٜٖ٘ٙٛ) ٖٔ٘ٓ: ( رقم ابؽتف
 : ماديوف ابؼدينة
 : جاكل الشرقية الولاية
 سوجونو:  رئس ابؼدرسة
 يونكنتشنج ماد مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانجالتاريخ تأسيس  -‌ب
كنتشنج ماديوف ىي كاحدة من  ابغكومية بيلانج مدرسة ابؼتوسطة الإسلامية
 .ٖٜٜٔكنتشنج، اقاـ ىذه ابؼدرسة في السنة  ابؼدرس ابؼتوسطة في بيلانج
 كنتشنج ماديون المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانجرؤية وبعثة   -ج
 المدرسة رؤية -1
، على أساس بيي كغتَ الأكادبييلإبقاز الأكادمتفوقة في برقيق ا"
 "الإمتحاؽ كالأخلاؽ كالذكاء كالتنافسية
 المدرسةبعثة  -2
برستُ ابؼوارد البشرية (التعليم كموظفي التعليم) ىي ابؼهنية، ابؼؤىلتُ،  -
 لديك مزاج كالإبداعية، مبتكرة ، كمسؤكلة
 نوعية التعليم كبفارسة الدين الإسلامي برستُ -
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 ليم كالتعلم بفعالية كفقا لقدراتهمبرستُ عملية التع -
تعزيز كتشجيع ابؼتعلمتُ على إدراؾ إمكاناتهم لتطويرىا على النحو  -
 .الأمثل من أجل التنافس في برقيقها
تطوير بماذج تعليمية مبتكرة كفعالة كمبتكرة كمبتكرة تعتمد على  -
 تكنولوجيا ابؼعلومات
 الهيكل التنظيمي -د
 كنتشنج ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجأما ابؽيكل التنظيمي في ابؼدرسة 
 ٗٗماديوف.
 : ابؽيكل التنظيمي ٔالصورة 
 
 
 
                                                             
 كنتشنج ماديوف ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج كثائق44
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 جالمتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانمدرسة للوسائل التعليمية الأحوال  -ق
 كنتشنج ماديون
فهم على  طلابوسائل تساعد كثتَا لالف الوسائل التعليمية مهمة، كىذه إ
ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية الدرس. كالوسائل التعليمية التي تستعمل في ابؼدرسة 
 ماديوف. كنتشنج بيلانج
  ٔلوحة ال
كنتشنج  أحواؿ كسائل التعليمية ابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج 
 .ماديوف
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ٛٔ غرفة التعليم ٔ
 جيد ٕ غرفة ابؼعلم ٕ
 جيد ٔ غرفة رئيس ابؼدرسة ٖ
 جيد ٔ معمل الكمبيوتر ٗ
 جيد ٔ معمل اللغة ٘
 جيد ٔ ملعب ٙ
 جيد ٔ مسجد ٚ
 جيد ٔ مكتبة ٛ
 جيد ٔ غرفة الصحة ٜ
 جيد ٔ غرفة الوسائل ٓٔ
 جيد ٕ مقصف ٔٔ
 جيد ٕ بضاـ ابؼعلم ٕٔ
 جيد ٙ بضاـ ابؼتعلم ٖٔ
 جيد ٔ غرفة ابؼنظمة التلاميذ ٗٔ
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 جيد ٔ غرفة ابؼوسيقى ٘ٔ
 كأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما يلي :
 سبورة الأبيض -1
 القلم -2
 ابؼكاتب كالكراسي للطلاب لكل الفصل -3
 مكتب ككرسي للمدرس -4
 المتوسطة الإسلامية الحكوميةلمدرسة المدرسة باوالموظفين سين أحوال المدر  -و
 كنتشنج ماديون بيلانج
 ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجعدد ابؼدرستُ كابؼوظفتُ في مدرسة 
فتفصيل ىذه ابعملة  ٕٖىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓكلها عاـ الدراسي  كنتشنج ماديوف
 كتقسمها كما يالي :
 ٕلوحة ال
 ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼوظفتُ في مدرسة أحواؿ ابؼدرستُ ك  
 كنتشنج ماديوف
 مجموعة نوع المدرسين والموظفين الرقم
 ٕٛ ابؼدرس الأىلي ٔ
 ٗ الأىلي الإدارةابؼوظف  ٕ
 32 مجموعة
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 ٖلوحة ال
 ٘ٗماديوف كنتشنج ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجعدد ابؼدرس ابؼدرسة  
 الوظيفة الركاية التًبوية الاسم النمرة
 رئيس ابؼدرسة dP.S سوجونو ٔ
 مدرسة IdP.S ينجسيوفوركان ٕ
 مدرسة dP.S موجياتي قمرية ٖ
 مدرس gA.S لوصا ٗ
 مدرسة arD جاتي جومينيارتي ٘
 مدرسة srD ستي ناعمة ٙ
 ةمدرس dP.S صابغة ٚ
 مدرسة dP.S خالص مسرعة ٛ
 مدرس dP.S ةاحابب دمي ٜ
 مدرسة isP.S نوركؿ أسركر ٓٔ
 مدرسة dP.S إندانج سوسلو نينجسيو ٔٔ
 مدرسة dP.S إندانج سوكاسي ٕٔ
 مدرسة IdP.S ليلتُ مهاراني ٖٔ
 مدرسة gA.S أمي لطفة ٗٔ
 مدرسة dP.S كيونج ىندياتي ٘ٔ
 مدرس srD العابدين زين ٙٔ
 مدرسة dP.S أفيف مسلحة ٚٔ
 مدرس dP.S جاكا سوبيانتا ٛٔ
 مدرس dP.S سومبوضا ٜٔ
                                                             
 كنتشنج ماديوف وسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼت كثائق54
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 مدرسة dP.S سرم كحيو نينجسيو ٕٓ
 مدرسة dP.S انا حسن ابؼفتحة ٕٔ
 مدرسة dP.S سرم لامناة ٕٕ
 مدرسة dP.S نور عاسية ٖٕ
 مدرس dP.S سيسونطا ٕٗ
 مدرس dP.S إدماف تاتا غونا ٕ٘
 مدرس IdP.S حاجاردرمايودا ابن  ٕٙ
 مدرسة dP.S إدا نور ختَية ٕٚ
 مدرس dP.S سورياد سنجانج ٕٛ
 
 ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجكابؼدرس اللغة العربية في ابؼدرسة 
ىو أستاذ زين العابدين، كىو بـتًج من ابعامعة سوناف أمبيل  كنتشنج ماديوف
 الإسلامية ابغكومية سورابايا.
 كنتشنج ماديون مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانجبالالطلاأحوال  -ز
  كنتشنج ماديوف ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجعدد تلميذ ابؼدرسة 
تلميذا. فتفصيل ىذه ابعملة  ٛٚ٘ىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓكلها في عاـ الدراسة 
 كتقسيم الفصوؿ فكما يلي :
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 ٗلوحة ال
 وسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼتابؼدرسة  طلابأحواؿ ال  
 ٙٗكنتشنج ماديوف
 مجموعة الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع جنسي
 293 ٖٓٔ ٘ٓٔ ٕٛ مذكر
 883 ٜٓ ٔٔٔ ٚٛ مؤنث
 878 299 693 969 مجموعة
 المنهج الدراسي -‌ح
ربيػػػة الإسػػػلامية كالأخػػػلاؽ الكربيػػػة، كتسػػػتخدـ ىػػػذه تركػػز ىػػػذه ابؼدرسػػػة إلى ت
ك  31Kالدراسػػػي الػػػتي قركىػػػا كزارة الشػػػؤكف الدكنسػػػي كىػػػي يسػػػمىابؼدرسػػػة ابؼػػػنهج 
 PSTK
 نشطة التعليميةالأ -ط
حقيق تبزطيط الأنشطة اليومية في ىذه ابؼدرسة لدعم عملية التعليم كل
من حيث عملية التعليم النضرة كبعثة، كيقرر الأنشطة اليومية لشمولية التًبية 
 كالعبادات كالعماؿ بأخلاؽ الكريم. كىي كمايلي :
 ٘لوحة ال
 ٚٗالأنشطة التعلمية 
 الأنشطة الساعة رقم
 دعاع قبل دخوؿ الفصل  ٓٓ.ٚٓ -٘ٗ.ٙٓ ٔ
 ابؼواد ابؼدرسية ٖٓ.ٜٓ -ٓٓ.ٚٓ ٕ
 الاستًاحة  ٓٓ.ٓٔ -ٖٓ.ٜٓ ٖ
 ابؼواد ابؼدرسية ٖٓ.ٕٔ -ٓٓ.ٓٔ ٗ
                                                             
64
 كنتشنج ماديوف ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجوثائق
 كنتشنج ماديوف ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج كثائق74
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 صلاة الظهر ٘ٗ.ٕٔ-ٖٓ.ٕٔ ٘
 
 moordraoBتطبيق يبحث عن عرض البيانات وتحليلها في فعالية الفصل الثاني : 
مدرسة المتوسطة الالصف لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن ب إدارةفي 
 كنتشنج ماديون. الإسلامية الحكومية بيلانج
مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية اللطلاب الفصل الثامن بكفائة الكلام  -‌أ
 .كنتشنج ماديون بيلانج
درسة ابؼبستشرح الباحثة من كفائة الطلاب بؼهارة الكلاـ في الفصل الثامن 
ماديوف، كبصعت الباحثة ىذه كنتشنج  ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج
القبلي  الاختباردرسة اللغة العربية في الفصل الثامن ك ابؼبالبيانات من نتائج ابؼقابلة 
 .)tseT erP(
اللغة العربية في الفصل الثامن بهذه كما قاؿ الأستاذ زين العابدين مدرس 
رغبة التلاميذ في تعلم اللغة العربية ناقصة، ابؼدرسة أف كفائة الكلاـ ناقصة لأنهم 
الصف  إدارةدرس طّبق م ك. الصف لدل ابؼدرستُ إدارةككذلك استخداـ 
تطبيق أف . نظر إلى ىذا ابغاؿ تريد الباحثة في ىذه ابؼدرسةالتقليدية فقط 
 خاصة. الصف لتًقية مهارة الكلاـ إدارةفي  moordraoB
الصف  إدارةفي  moordraoBتطبيق القبلى قبل  الاختبارقد قامت الباحثة 
كنتشنج  ابغكومية بيلانج درسة ابؼتوسطة الإسلاميةابؼبفي طلاب الفصل الثامن 
درسة ابؼبنالت الباحثة نتائج الطلاب الفصل الثامن  الاختبار، كمن ىذا ماديوف
الباحثة كفائة كبها تعرؼ  كنتشنج ماديوف ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج
 مهارة الكلاـ الطلاب.
 كىذه اللوحة بؼعرؼ مستول النتائج كتقدريها لكل الطلاب :
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  ٙاللوحة 
 أحواؿ مستول النتائج كالتقدير الطلاب 
 تقدير نتيجة رقم
 جدا جيدا 001-98 ٔ
 جيد 97-88 ٕ
 مقبوؿ 16-87 ٖ
 راسب 06> ٗ
درسة ابؼتوسطة ابؼبالقبلى للطلاب في الفصل الثامن  الاختبار: أكؿ نتائج ٚاللوحة 
 كنتشنج ماديوف الإسلامية ابغكومية بيلانج
 رتقدي القبلى اختبار سما رقم
 راسب ٗ٘ أبضد الداريرم ٔ
 مقبوؿ ٘ٙ على ىاشم مسطفى ٕ
 راسب ٘ٔ على عرفاف ٖ
 راسب ٗ٘ أرؼ صابغتُ ٗ
 راسب ٓ٘ أرييا فتح الربضن ٘
 راسب ٙ٘ بدا رمضاف فرستيا ٙ
 مقبوؿ ٕٚ كلار كافن إندرييانشو ٚ
 راسب ٗٗ دييانتا اسوات حسنة ٛ
 جيد ٜٚ ديياه أكتافيانا ٜ
 راسب ٗ٘ انطارديي اايغيك ٓٔ
 راسب ٙ٘ طفىصم افوز  ٔٔ
 راسب ٗ٘ ىارل ىدايات ٕٔ
 راسب ٖٚ سزدلحسن م ٖٔ
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 مقبوؿ ٗٙ إنداه نور عتُ ٗٔ
 راسب ٗٗ إنتاف انغغرايتٍ ٘ٔ
 جدا جيدا ٜٛ ليلة فطريا ٙٔ
 راسب ٗٗ عمر معركؼ بؿمد ٚٔ
 راسب ٗ٘ بؿمد عارييانطا ٛٔ
 راسب ٗٗ بؿمد مالك الصدقي ٜٔ
 راسب ٙ٘ رزقي رمضاف بؿمد ٕٓ
 جيدا ٘ٛ نعمة ألفى فوزية ٕٔ
 راسب ٕٔ نعمة الصبرين نور راش ٕٕ
 راسب ٖٔ نور ابؽدية ٖٕ
 جيدا ٜٚ قنعة ابؽدية ٕٗ
 راسب ٖٚ رزكا نور العتُ ٕ٘
 راسب ٓٗ سندم كرتكا فتًم ٕٙ
 جيدا ٗٛ أمي مستغثة ٕٚ
  3629 مجموع
  28 المتوسط
 
ابؼأكية لتعريف كفائة الطلاب في الفصل الثامن  استخدمت الباحثة النسبة
 كما يلي :  كنتشنج ماديوف درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب
 القبلي من ناحية التقدير بالنسبة ابؼأكية : الاختبار: تفصيل النتائج في ٛاللوحة 
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 نسبة ابؼأكية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
   ٗ% 1 جدا جيدا 001-98 ٔ
 ٘ٔ% 4 جيد 97-88 ٕ
 ٔٔ% 3 مقبوؿ 16-87 ٖ
 ٓٚ% 91 راسب 06> ٗ
 ٓٓٔ% ٕٚ بؾموع
جدا  جيدا على درجة "من الطلاب حصلوا  ٗ%نظر إلى ىذه اللوحة كاف 
 على درجة " ٔٔ%". كمنهم جيد  حصلوا على درجة " ٘ٔ%". كيكوف منهم 
 ".راسب  على درجة " ٓٚ%". كمنهم مقبوؿ 
عرفت الباحثة كفائة الكلاـ لطلاب في الفصل الثامن  من تلك اللوحة
 "بأف كفائتهم كنتشنج ماديوف درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب
 ".راسب 
الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  إدارةفي  moordraoBتطبيق  -‌ب
 ون.كنتشنج مادي مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانجالالثامن ب
درسة ابؼتوسطة ابؼبالباحثة ىذه الطريقة في الصف الثامن  تقد طبق
 إدارةفي  moordraoBماديوف. كعملية تطبيق  كنتشنج الإسلامية ابغكومية بيلانج
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية ابؼبالصف بدادة اللغة العربية في الصف الثامن 
استحدـ الباحثة طريقة الطبية". ك برت ابؼوضوع "ابؼهنة ماديوف  كنتشنج بيلانج
ستبيانات لنيل البيانات عن عملية تطبيق طريقة ابؼقابلة كالوثائق كالاابؼلاحظة ك 
درسة ابؼب الفصل الثامن لطلابالصف لتًقية مهارة الكلاـ  إدارةفي  moordraoB
 ماديوف. كنتشنج ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج
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 لطلابالصف لتًقية مهارة الكلاـ  إدارة في moordraoBتطبيق  أما بياف
 ماديوف. كنتشنج درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب الفصل الثامن
 فكما يلي :
باستعداد التلاميذ ليسنعدكف أف  ركسبدأ ابؼعلم الد قدمة التعليممكفي 
. لابطثم قرأ الدعاء مع ال طلابيشتًكوا الدراسة، كإلقاء ابؼعلم السلاـ على ال
بكشف ابغضور، كفي ذلك اليـو  طلابدعا ابؼعلم الكلتحديد كجود التلاميذ 
بقوؿ كيف  طلابطالبا. كسأؿ ابؼعلم أحوؿ ال ٕٚحضر بصيع التلاميذ كعدده 
أحوالكم بصيعا، كأجابوا ابغمدالله ! صحة ك بضاسة. ثم سأؿ ابؼعلم مادة الدراسة 
دة الذم سيدرسها كأىدفها كأنشطة ىا بغظة. ثم شرح ابؼعلم عن ابؼار السابقة ككر 
 يهتموف على الشرح ابؼعلم. طلابفي تدرسها كأما ال
في ىذه ابؼدرسة الصف  إدارةفي  moordraoBكأما أنشطة في بيانات تطبيق 
 يعتٍ:
 .ابؼؤبسر طاكلة يشبو مقعد ترتيب -1
 بؾموعات  ٘تقسيم الطلاب إلى  -2
 الثالثةموعة طلاب، المج ٘من  نيالثاالمجموعو طلاب،  ٘من  الأكلىالمجموعة  
  طلاب ٙمن  ابػامسةموعة المج طلاب، ٘من  الرابعةموعة ، المجطلاب ٙمن 
  ية"هنة الطب"ابؼابؼعلم يعطي موضوع  -3
 ابؼعلم بوكي عن موضوع "ابؼهنة الطبية" -4
يقـو الطلاب في بؾموعات بتسجيل أشياء مهمة ، ثم الطلاب ابؼعلم من بفثلي  -5
 إعادة كتابتهم باستخداـ لغتهم ابػاصة المجموعة
 قبل ذلك ، يعطي ابؼعلم الفرصة بؼناقشة مع أصدقائو في المجموعة  -6
 بؾموعات أخرل تستمع كتعطي سؤاؿ  -7
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كفي ابػابسة كرر ابؼعلم الدراسة بالتلخيص مع التلاميذ خاصة بؼا لم يفهم 
البعدم على  لاختباراالتلميذ. كأكد ابؼعلم على مادة الدراسة كأقاـ ابؼعلم 
 التلاميذ. ثم بىتم الدراسة بقراءة ابغمدلة كالدعاء معا ثم إلقاء ابؼعلم السلاـ.
كقد ناؿ الباحث تلك البيانات عن طريقة ابؼلاحظة بؼعرفة أنشطة التلاميذ 
ينشطوف في  طلابالصف، كابغصوؿ كثتَ من ال إدارةفي  moordraoBفي تطبيق 
الصف، كىم مشتغلوف بفرقتهم  إدارةذا شكل عملية تعلم مهارة الكلاـ به
إذف بصيع التلاميذ يتًحكوف كيركزكف بدراسة مهارة الكلاـ في ليشاكركف كظيفتهم، 
الصف لتًقية  إدارةفي  moordraoBاللغة العربية. كىذا الشرح يدؿ على أف تطبيق 
 ة بيلانجدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكوميابؼب الفصل الثامن لطلابمهارة الكلاـ 
 ماديوف جيد. كنتشنج
كمن ناحية أخرل، يستخدـ الباحثة طريقة الاستبيانات لنيل البيانات عن 
الصف. كقد ناؿ الباحثة تلك  إدارةفي  moordraoBأراء التلاميذ في تطبيق 
 البيانات، فكما في اللوحة التالي :
  ٜلوحة ال
 الصف إدارةفي  moordraoBطبيق ت إستجابات الطلاب عن 
 %/P N F الأجوبة الحروف
 ٕ٘ جدا موافق أ
 ٕٚ
 %   ٕٜ
 ٛ% ٕ موافق ب
 - - حسب العادة ج
 - - موافقغتَ  د
 229%  73 مجموعة
تطبيق  بوبوف) ٕٚمن  ٕ٘( الطلابكثر أمن اللوحة السابقة نرل أف 
 في تعليم اللغة العربية. الصف إدارةفي  moordraoB
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  ٓٔلوحة ال
 الصف إدارةفي  moordraoBداؼ تطبيق الطلاب عن أىأراء  
 %/P N F الأجوبة الحروف
 ٖٕ موافق جدا أ
 ٕٚ
 %   ٘ٛ
  ٘ٔ% ٗ موافق  ب
 - - حسب العادة ج
 - - غتَ موافق  د
 229%  73 مجموعة
في  moordraoB الطلاب موافقوف التطبيقكثر أمن اللوحة السابقة نرل أف 
 .الصف في تعليم اللغة العربية إدارة
  ٔٔلوحة ال
 الصف إدارةفي  moordraoB الطلاب عن أنشطتهم في استعماؿ تطبيقأراء  
 %/P N F الأجوبة الحروف
 ٕٗ جدا نشاط أ
 ٕٚ
 %   ٜٛ
   ٔٔ% ٖ نشاط ب
 - - حسب العادة ج
 - - نشاطغتَ  د
 229%  73 مجموعة
ق استعماؿ تطبي في منشطوف كثر الطلابأمن اللوحة السابقة نرل أف 
 في تعليم اللغة العربية. الصف إدارةفي  moordraoB
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  ٕٔلوحة ال
 الصف إدارةفي  moordraoBاستعماؿ   مهتمهم فيعن  الطلابعن أراء   
 %/P N F الأجوبة الحروف
 ٕ٘ جدا مهتم أ
 ٕٚ
 %  ٕٜ
    ٛ% ٕ مهتم ب
 - - حسب العادة ج
 - - مهتمغتَ  د
 229%  73 مجموعة
استعماؿ تطبيق   مهتموف في بطلاكثر الألسابقة نرل أف من اللوحة ا
 الصف في تعليم اللغة العربية. إدارةفي  moordraoB
  ٖٔلوحة ال
 الصف إدارةفي  moordraoBالطلاب عن كفائتهم في استعماؿ تطبيق أراء   
 %/P N F الأجوبة الحروف
 ٕٙ جدا جيد أ
 ٕٚ
 %  ٜٙ
     ٗ% ٔ جيد ب
 - - حسب العادة ج
 - - قبيخ د
 229%  73 مجموعة
كثر الطلاب جيد في كفائتهم بعد تطبيق  أأف من اللوحة السابقة 
 .الصف في تعليم اللغة العربية إدارةفي  moordraoB
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  ٗٔاللوحة 
 الصف إدارةفي  moordraoB أراء الطلاب عن فعالية تطبيق   
 %/P N F الأجوبة الحروف
 ٕٙ مؤثر جدا أ
 ٕٚ
 %  ٜٙ
     ٗ% ٔ مؤثر ب
 - - حسب العادة ج
 - - غتَمؤثر  د
 229%  73 مجموعة
 إدارةفي  moordraoBكثر الطلاب مؤثركف التطبيق  أمن اللوحة السابقة أف 
 الصف في تعليم اللغة العربية.
  ٘ٔاللوحة 
 الصف إدارةفي  moordraoB أراء الطلاب عن دكر في استعماؿ تطبيق   
 %/P N F ةالأجوب الحروف
 ٕٙ جدا مساعد أ
 ٕٚ
 %  ٜٙ
     ٗ% ٔ مساعد ب
 - - حسب العادة ج
 - - مساعد غتَ  د
 229%  73 مجموعة
في  moordraoBالتطبيق   مساعدكفكثر الطلاب أمن اللوحة السابقة أف 
 الصف في تعليم اللغة العربية. إدارة
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  ٙٔاللوحة 
 الصف إدارةفي  moordraoBبيق أراء الطلاب عن فهمهم في استعماؿ تط
 %/P N F الأجوبة الحروف
 ٕٗ مفهم جدا أ
 ٕٚ
 %   ٜٛ
   ٔٔ% ٖ مفهم ب
 - - حسب العادة ج
 - - غتَ مفهم د
 229%  73 مجموعة
كثر الطلاب مفهم جدا في استعماؿ تطبيق  أمن اللوحة السابقة نرل أف 
 ة.الصف في تعليم اللغة العربي إدارةفي  moordraoB
 : تلخيص الإستبيانات بعدمٚٔلوحة ال
 د ج ب أ الرقم
 - - ٛ  % ٕٜ   % ٔ
 - - ٘ٔ  % ٘ٛ   % ٕ
 - - ٔٔ  % ٜٛ   % ٖ
 - - ٛ  % ٕٜ   % ٗ
 - - ٗ  % ٜٙ   % ٘
 - - ٗ   % ٜٙ   % ٙ
 - - ٗ   % ٜٙ   % ٚ
   ٘ٔ   % ٜٛ   % ٛ
 - - ٙٗ   % ٗ٘ٗ   % المجموعة
 - - ٜ   % ٜٓ   % ابؼتوسط
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 %الصف  إدارةفي  moordraoBتطبيق  استجابات الطلاب عنك يلخص 
كأرء .  ٘ٛ %الصف  إدارةفي  moordraoBتطبيق  أىداؼ عن طلابكأرء ال ٕٜ
  % الصف إدارةفي  moordraoBتطبيق  أشطتهم في استعماؿعن  طلابال
صف ال إدارةفي  moordraoBتطبيق كأرء الطلاب عن مهتمهم في استعماؿ .ٜٛ
 إدارةفي  moordraoBتطبيق كأرء الطلاب عن كفائتهم في استعماؿ .ٕٜ  %
 %الصف  إدارةفي  moordraoBكأرء الطلاب عن فعالية تطبيق  .ٜٙ  %الصف 
 إدارةفي  moordraoB.كأرء الطلاب عن كفائتهم عن دكر في استعماؿ تطبيق ٜٙ 
 إدارةفي  moordraoB.كأرء الطلاب فهمهم في ابؼادة بعد تطبيق ٜٙ  %الصف
 .ٜٛ  %الصف 
كبعد نشاعد ىذه ابػلاصة، عرفنا أف التلاميذ يرغبوف باستعماؿ تطبيق 
الصف، كيشعركف بالفرح كيشعركف أف يتيسركا ليعبركا أراءىم  إدارةفي  moordraoB
 بهذا الطريقة.
الفصل  الصف لترقية مهارة الكلام لطلاب إدارةفي  moordraoBفعالية تطبيق  -ج
 كنتشنج ماديون مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية بيلانجالن بالثام
الصف  إدارةفي  moordraoBين بؼعرفة فعالية تطبيق اختبار كتستخدـ الباحثة 
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية 
البعدم  الاختبارك  )tseterP(القبلي  الاختبار. كبنا كنتشنج ماديوف بيلانج
الصف  إدارةفي  moordraoBالقبلي فتجرم قبل تطبيق  الاختبار. أما )tsetsoP(
 إدارةفي  moordraoBالبعدم فهو بذرم بعد  الاختبار. كأما لتًقية مهارة الكلاـ
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لطلاب الفصل الثامن ين بؼقارنة الاختبار . نتائج ىذاف لتًقية مهارة الكلاـالصف 
 بتُ قبل كبعده. كنتشنج ماديوف ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجبابؼدرسة 
الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب  إدارةفي  moordraoBتطبيق بؼعرفة فعالية 
، كنتشنج ماديوف الفصل الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج
 كما يلي :البعدم. كحصلت نتيجة الطلاب   الاختبارتقدمت الباحثة 
  ٛٔحة اللو 
 بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج البعدم الاختبارأحواؿ نتائج  
 كنتشنج ماديوف
 تقدير بعديال اختبار سما رقم
 مقبوؿ ٓٚ أبضد الداريرم ٔ
 مقبوؿ ٓٚ على ىاشم مسطفى ٕ
 مقبوؿ ٘ٙ على عرفاف ٖ
 مقبوؿ ٗٚ أرؼ صابغتُ ٗ
 جيد ٓٛ أرييا فتح الربضن ٘
 مقبوؿ ٓٚ بدا رمضاف فرستيا ٙ
 جدا جيد ٜٓ كلار كافن إندرييانشو ٚ
 جيد جدا ٚٛ دييانتا اسوات حسنة ٛ
 جيد جدا ٜٓ ديياه أكتافيانا ٜ
 مقبوؿ ٘ٚ ايغيك دييانطار ٓٔ
 جيد ٜٚ فوز مسطفى ٔٔ
 مقبوؿ ٘ٚ ىارل ىدايات ٕٔ
 جيد ٓٛ حسن مسزدل ٖٔ
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 جيد ٘ٛ إنداه نور عتُ ٗٔ
 جيد ٜٚ إنتاف انغغرايتٍ ٘ٔ
 جيد جدا ٜ٘ ليلة فطريا ٙٔ
 مقبوؿ ٙٚ ـ عمر معركؼ ٚٔ
 جيد جدا ٜٛ بؿمد عارييانطا ٛٔ
 جيد ٚٛ بؿمد مالك الصدقي ٜٔ
 مقبوؿ ٘ٚ بؿمد رزقي رمضاف ٕٓ
 جيد جدا ٜٓ نعمة ألفى فوزية ٕٔ
 مقبوؿ ٚٚ نعمة الصبرين نور راش ٕٕ
 مقبوؿ ٕٚ نور ابؽدية ٖٕ
 جيد ٕٛ عة ابؽديةقن ٕٗ
 جيد ٙٛ رزكا نور العتُ ٕ٘
 جيد ٓٛ سندم كرتكا فتًم ٕٙ
 جيد جدا ٜٓ أمي مستغثة ٕٚ
  8933 مجموع
  38 المتوسط
 الاختباربؼعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسبة ابؼأكية في 
 البعدم بكو ترقية كفائة الطلاب في مهارة الكلاـ كما يلي :
 البعدم من ناحية التقدير بالنسبة ابؼأكية الاختبارتفصيل النتائج في :  ٜٔاللوحة 
 نسبة ابؼأكية عدد الطلاب تقدير نتيجة رقم
 ٕٙ% 7 جيد جدا 001-98 ٔ
 ٖٖ% ٜ جيد 88-97 ٕ
 ٔٗ% 11 مقبوؿ 87-16 ٖ
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 ٓ% ٓ راسب 06> ٗ
 ٓٓٔ% ٕٚ بؾموع
جيد  جة "من الطلاب حصلوا على در  ٕٙ%نظر إلى ىذه اللوحة كاف 
 ٔٗ%كيكوف منهم  ".جيد  حصلوا على درجة " ٖٖ%". كيكوف منهم جدا 
 راسب.كلا أحد منهم حصل على درجة  مقبوؿ " حصلوا على درجة "
 البعدم كما يلي :  الاختبارالقبلي ك  الاختباركبرليل البيانات من نتائج 
ابؼتوسطة مدرسة البعدم لل الاختبارالقبلي ك  الاختبار: أحواؿ النتائج ٕٓاللوحة 
 .كنتشنج ماديوف الإسلامية ابغكومية بيلانج
 بعديال اختبار القبلى اختبار سما رقم
 ٛٚ ٗ٘ أبضد الداريرم ٔ
 ٓٛ ٘ٙ على ىاشم مسطفى ٕ
 ٗٛ ٘ٔ على عرفاف ٖ
 ٛٚ ٗ٘ أرؼ صابغتُ ٗ
 ٓٛ ٓ٘ أرييا فتح الربضن ٘
 ٙٚ ٙ٘ بدا رمضاف فرستيا ٙ
 ٜٓ ٕٚ كلار كافن إندرييانشو ٚ
 ٚٛ ٗٗ دييانتا اسوات حسنة ٛ
 ٜٓ ٜٚ ديياه أكتافيانا ٜ
 ٘ٚ ٗ٘ ايغيك دييانطار ٓٔ
 ٜٚ ٙ٘ فوز مسطفى ٔٔ
 ٘ٚ ٗ٘ ىارل ىدايات ٕٔ
 ٓٛ ٖٚ حسن مسزدل ٖٔ
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 ٘ٛ ٗٙ إنداه نور عتُ ٗٔ
 ٜٚ ٗٗ إنتاف انغغرايتٍ ٘ٔ
 ٜ٘ ٜٛ ليلة فطريا ٙٔ
 ٙٚ ٗٗ ـ عمر معركؼ ٚٔ
 ٜٛ ٗ٘ بؿمد عارييانطا ٛٔ
 ٚٛ ٗٗ بؿمد مالك الصدقي ٜٔ
 ٘ٚ ٙ٘ بؿمد رزقي رمضاف ٕٓ
 ٜٓ ٘ٛ نعمة ألفى فوزية ٕٔ
 ٚٚ ٕٔ نعمة الصبرين نور راش ٕٕ
 ٕٚ ٖٔ نور ابؽدية ٖٕ
 ٕٛ ٜٚ قنعة ابؽدية ٕٗ
 ٙٛ ٖٚ رزكا نور العتُ ٕ٘
 ٓٛ ٓٗ سندم كرتكا فتًم ٕٙ
 ٜٓ ٗٛ أمي مستغثة ٕٚ
 8933 3629 مجموع
 38 28 المتوسط
تطبيق القبلي كالبعدم، ىناؾ فرؽ نتائج قبل  الاختباربالنظر إلى نتائج 
 كبعده.الصف  إدارةفي  moordraoB
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 ةحوللإٔ 
تانايبلا ليلبر 
مقر (x) (y) D = X-Y D2 = (X-Y)2 
ٔ ٘ٗ ٚٛ ٕٗ- ٘ٚٙ 
ٕ ٙ٘ ٛٓ ٔ٘- ٕٕ٘ 
ٖ ٔ٘ ٛٗ ٜٙ- ٗٚٙٔ 
ٗ ٘ٗ ٚٛ ٕٗ- ٘ٚٙ 
٘ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ- ٜٓٓ 
ٙ ٘ٙ ٚٙ ٕٓ- ٗٓٓ 
ٚ ٕٚ ٜٓ ٔٛ- ٖٕٗ 
ٛ ٗٗ ٛٚ ٖٗ- ٜٔٛٗ 
ٜ ٜٚ ٜٓ ٔٔ- ٕٔٔ 
ٔٓ ٘ٗ ٚ٘ ٕٔ- ٗٗٔ 
ٔٔ ٘ٙ ٜٚ ٕٖ- ٕٜ٘ 
ٕٔ ٘ٗ ٚ٘ ٕٔ- ٗٗٔ 
ٖٔ ٖٚ ٛٓ ٖٗ- ٜٔٛٗ 
ٔٗ ٙٗ ٛ٘ ٕٔ- ٗٗٔ 
ٔ٘ ٗٗ ٜٚ ٖ٘- ٕٕٔ٘ 
ٔٙ ٜٛ ٜ٘ ٙ- ٖٙ 
ٔٚ ٗٗ ٚٙ ٖٕ- ٕٔٓٗ 
ٔٛ ٘ٗ ٜٛ ٖ٘- ٕٕٔ٘ 
ٜٔ ٗٗ ٛٚ ٖٗ- ٜٔٛٗ 
ٕٓ ٘ٙ ٚ٘ ٜٔ- ٖٙٔ 
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 ٕ٘ -٘ ٜٓ ٘ٛ ٕٔ
 ٖٖٙٔ -ٙ٘ ٚٚ ٕٔ ٕٕ
 ٔٛٙٔ -ٔٗ ٕٚ ٖٔ ٖٕ
 ٜ -ٖ ٕٛ ٜٚ ٕٗ
 ٕٔٓٗ -ٜٗ ٙٛ ٖٚ ٕ٘
 ٓٓٙٔ -ٓٗ ٓٛ ٓٗ ٕٙ
 ٖٙ -ٙ ٜٓ ٗٛ ٕٚ
 92283 -287 8933 3629 بؾموعة
مقبولة بدعتٌ أف  )aH(كأما النتيجة الاختَة تدؿ على أف الفرضية البدلية 
 . فّعاؿ الصف لتًقية مهارة الكلاـ ةإدار في  moordraoBتطبيق 
 كما يلي :   tseT-Tكبؼعرفة ىذه الفركض استخداـ الباحثة رمز 
 ابػطوة الأكلى -1
 بحث عن ابؼتوسطة ) أ(
    
 ∑
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(ب )  مرايعبؼا ؼاربكلإا بلطيSD (Standart Deviasi) 
     √
∑  
 
  (
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)
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   )ج(بلطي ((     / Standar Mean Error 
 
      
   
√   
 
 
  
    
√    
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(د ) لا ةجيتنلا بلطي ةنراقبؼا زمر ؿامعتساب ةيضرف(t hitung) 
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 modeerF fo seergeD(ق) 
 1 – N = fd
 1 – 72 =
 62 = 
 كؿ:دكبعد ذلك يستشر بج
 1‚=507 tt  من جدكؿ 5% 
 2‚874= tt من جدكؿ  1%
 ٘%   في 1‚ 507=  ttأكبر بنسبة  ٛ,ٛ= gnutih t كمن ىنا يعرؼ أف
الفرصة مردكدة، ك  )0H(يدؿ أف الفرضية الصفرية.  2‚ = 8741ٔ% أك في
مقبولة كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة في مهارة الكلاـ قبل  )aH(البدلية 
الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة  إدارةتطبيق 
علامة السلبية لأنها بيكن بذاىل الالإسلامية ابغكومية بيلانج كنتشنج ماديوف.
 ٛٗ.برسب فقط الأرقاـ ابؼطلقة
كالتخليص الذم نأخده من ىذه الباب أف ىناؾ كجوه العلاقة ك التأثتَ بتُ 
الفصل  لطلابالصف لتًقية مهارة الكلاـ  إدارةفي  moordraoBتطبيق فعالية 
 .ماديوف كنتشنج درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب الثامن
                                                             
 يتًجم من :84
-EFPB : atrakaygoY( ,artsaS nad asahaB narajagneP malaD narajagneP ,orotnayigruN nahruB
 211 .mlH ,)1002,ATRAKAYGOY
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للعينتتُ الكبرين كالارتباط بينهما، بؼعرفة النتائج استخدمت الباحثة برنامج 
 أما خطواتها كما يلي:.SSPS
 "weiV ataD"إلى عمود  الاختبارإنضّم نتيجة  ) أ(
 "weiV lebairaV"تبديل الأبظاء في  ) ب(
   tseT T deriaP– snaeM erapmoC - ezylanAختارا ) ج(
   deriaP، إنظّم نتغتَاف إلى مريح   tseT T deriaPبعد تقديم (مريح ابغوار)  ) د(
 eunitnoC -KOثم طقطقة،  selbairaV
 ه صورة نتائج.، خرجت منو نتائج من كل طبقات. كىذKOبعد  ) ه(
   ٕٕ اللوحة
 أما نتيجة التلاميذ الذين كانو عينة في ىذا البحث فعرضت في اللوحة التالية:
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM  
 53426.3 76238.81 72 1841.45 TSET ERP 1 riaP
 12171.1 18580.6 72 0730.28 TSET TSOP
 في الوحة كما يلي :  scitsitatS selpmaS deriaPالباحثة النتيجة   كردت 
 ٛٗٔ.ٗ٘ النتيجة ابؼتوسطة من عينة الأكؿ
 ٖٓٚ.ٕٛ النتيجة ابؼتوسطة من عينة النهائي
 ٕٖٛ.ٛٔ الابلراؼ ابؼعيارم من عينة الأكؿ
 ٛ٘ٛ.ٙ الابلراؼ ابؼعيارم من عينة النهائي
 ٕٗٙ.ٖ rorrE dradnatSالأكؿ 
 ٔٚٔ.ٔ rorrE dradnatSهائي الن
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 ةحوللإٖ 
 ةجيتنلاpaired Samples Correlations 
 ةحوللا فيPaired Samples Correlations  لبق ةقلاعلا ةميق ىلع لمتشت
 قيبطتBoardroom  فيةرادإ  بلاطل ـلاكلا ةراهم ةيقتًل فصلا نماثلا لصفلا
فويدام جنشتنك جنلايب ةيموكبغا ةيملاسلإا ةطسوتبؼا ةسردبؼاب  يىك ،هدعبك
ٓ,ٕ٘ٚ ىلع ةمهم ةقلاع ؿدت هذىك . قيبطتBoardroom  فيةرادإ  ةيقتًل فصلا
ـلاكلا ةراهم "ةيبطلا ةنهبؼا" ةدام ةيبرعلا ةغللا  بلاطلنماثلا لصفلا سردبؼاب ة
فويدام جنشتنك جنلايب ةيموكبغا ةيملاسلإا ةطسوتبؼا. 
ةحوللا ٕ٘  
 ةجيتنلاTest Paired Samples 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
1 
PRE TEST 
- POST 
TEST 
-
27.88889 
16.45585 3.16693 
-
34.39860 
-
21.37917 
-8.806 26 .000 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 PRE TEST & POST TEST 27 .527 .005 
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 :tseT selpmaS deriaP كردة الباحثة اللوحة
 ٛ,ٛ ”t“ )tset t( الاختبارقيمة 
 ٚ,ٔ %٘رقم  ttقيمة 
 ٔ,ٕ %ٔرقم  ttقيمة 
 507=  tt أكبر بنسبة ٛ,ٛ= gnutih tكالتفستَ من ىذه اللوحة أف نتيجة  
. كأما )0H(يدؿ أف الفرضية الصفرية  2‚ = 8741ٔ%أك في  5%  في  1‚
الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب  إدارةتطبيق تلخيص ىذا الباب أف كجود فعالية 
. تقدمت بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج كنتشنج ماديوف الفصل الثامن
 الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن إدارةتطبيق فعالية  الباحثة ابؼقارنة بتُ
  .بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانج كنتشنج ماديوف
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائجال - أ
 فكما يلى :ابػلاصة من ىذا البحث أما 
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼب الفصل الثامن طلابلالكلاـ كفاءة  -1
قبل  ٕٙٔتدؿ على نتيجة  كنتشنج ماديوف ابغكومية بيلانج
 .الصف لتًقية مهارة الكلاـ إدارةفي  moordraoBاستخداـ 
الصف لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب  إدارةفي  moordraoBتطبيق  -2
 كنتشنج مية بيلانجالفصل الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكو 
كفي مقدمة التعليم بدأ ابؼعلم الدركس بػطوات التالية: با ماديوف
باستعداد التلاميذ ليسنعدكف أف يشتًكوا الدراسة، كإلقاء ابؼعلم 
السلاـ على التلاميذ ثم قرأ الدعاء مع الطلاب. كلتحديد كجود 
التلاميذ دعا ابؼعلم الطلاب بكشف ابغضور، كفي ذلك اليـو حضر 
طالبا. كسأؿ ابؼعلم أحوؿ الطلاب بقوؿ  ٕٚبصيع التلاميذ كعدده 
كيف أحوالكم بصيعا، كأجابوا ابغمدالله ! صحة ك بضاسة. ثم سأؿ 
ابؼعلم مادة الدراسة السابقة ككررىا بغظة. ثم شرح ابؼعلم عن ابؼادة 
الذم سيدرسها كأىدفها كأنشطة في تدرسها كأما الطلاب يهتموف 
 .على الشرح ابؼعلم
الصف في ىذه  إدارةفي  moordraoBكأما أنشطة في بيانات تطبيق 
 ابؼدرسة يعتٍ:
 .ابؼؤبسر طاكلة يشبو مقعد ترتيب -1
 بؾموعات  ٘تقسيم الطلاب إلى  -2
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طلاب،  ٘من  الثانيالمجموعو طلاب،  ٘من  الأكلىالمجموعة  
 طلاب، ٘من  الرابعةموعة ، المجطلاب ٙمن  الثالثةموعة المج
  طلاب ٙمن  ابػامسةعة مو المج
  ية"هنة الطب"ابؼابؼعلم يعطي موضوع  -3
 ابؼعلم بوكي عن موضوع "ابؼهنة الطبية" -4
يقـو الطلاب في بؾموعات بتسجيل أشياء مهمة ، ثم الطلاب  -5
ابؼعلم من بفثلي المجموعة إعادة كتابتهم باستخداـ لغتهم 
 ابػاصة
 مع أصدقائو في المجموعة ، يعطي ابؼعلم الفرصة بؼناقشة قبل ذلك -6
 بؾموعات أخرل تستمع كتعطي سؤاؿ  -7
كفي ابػابسة كرر ابؼعلم الدراسة بالتلخيص مع التلاميذ خاصة بؼا لم 
 الاختباريفهم التلميذ. كأكد ابؼعلم على مادة الدراسة كأقاـ ابؼعلم 
البعدم على التلاميذ. ثم بىتم الدراسة بقراءة ابغمدلة كالدعاء معا 
 قاء ابؼعلم السلاـ.ثم إل
 لطلابالصف لتًقية مهارة الكلاـ  إدارةفي  moordraoBتطبيق  إف -3
كنتشنج  درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابغكومية بيلانجابؼب الفصل الثامن
 507=  tt أكبر بنسبة ٛ,ٛ= gnutih tاؿ، لأف نتيجة ماديوف فع ّ
يدؿ أف الفرضية الصفرية.  2‚ = 8741ٔ%أك في  5% في  1‚
مقبولة كىذا يدؿ على  )aH(مردكدة، ك الفرصة البدلية  )0H(
الصف لتًقية  إدارةكجود فرؽ النتيجة في مهارة الكلاـ قبل تطبيق 
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة ابؼتوسطة الإسلامية 
 ابغكومية بيلانج كنتشنج ماديوف.
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 الاقتراحات - ب
لمي فقدمت الاقتًاحات كما بعد أف تبحث الباحثة ىذا البحث الع
 يلى:
 للمعلم  -1
ابعديدة، ابؼناسبة بأحواؿ الصف  إدارةينبغي لو أف بىتار ابؼدخل، 
درسة ابؼتوسطة الإسلامية ابؼبالطلاب في الفصل لتنمية مهارة الكلاـ 
 الصف إدارة. لأف الطلاب بوبوف ماديوف كنتشنج ابغكومية بيلانج
 للمتعلم  -2
كا كينشطوا في عملية تعليم اللغة العربية ينبغي بؽم أف بهتهد
كبابػصوص في تدريس مهارة الكلاـ لتحصيل على مهارة الكلاـ 
بجيد. ثم كجب عليهم أف يطيعوا إلى أساتذىم كلهم لكي يتناكلوا 
 العلـو النافعة.
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